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INTRODUCTION
Ces deux études, demandées par le Service de 1 9
Elevage de la République du'Tchad, ont été inscrites au
Programme de Pédologie de l'année 1959 par le Bureau des
Sols de l'ancienne A.E~F, réuni à BRAZZAVILLE en Octobre
1958.
Les prospections nécessaires aux études ont été
e~fectuées en Mars (Secteur d'abreuvement de Bokoyo) et
Avril 1959 (Secteur d'abreuvement de Dabkaraye)1l Les ana-
lyses des prélèvements de sol furent faites soit au labo-
ratoire du Centre de Rpcherches Tchadiennes d.e FORT-LAMY"
Joi t à celui de l' I .. D.E.R.T à BONDY.
Cette étude pédologique devait être faite, primiti-
vement, en m~me temps qu'une étude agrostologique. Ces re-
cherches avaient pour but de déterminer "lfi qualité d'u...."1
paturage et ~ valeur alimentaire" en ~onction " d'un ter-
rain donné". Par suite de l'absence du botaniste-agrosto-
logue, seule la prospection pédologique a été ef~ectuée.
Nous joignons à cette étude les esquisses pédologiques au
1/50 .. 000 ème de chacun des deux secteurs d' abreuvement '
étudiés .. Celles-ci pourront aider, par la suite, les re-
cherches de l'agrostologue chargé de la continuation de
ces travaux.
.11"/•• "
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Des forages profonds ~nt été implantés .ces dix der-
nières années à la demande du Service de l'Elevage, par
le Service d'Hydrogéolog~e dans oertaines zones déshéri-
tées de l'Est du Tchad, au Nord du l2ème parallèle notam-
ment, dan$ celle du Chari Baguinni, pour répondre aux
besoins d'une popUlation d'éleveurs dont lebétai1 souf-
frait de la sécheresse dès le mois de Janvier. Ces nou-
vea.ux points d'eau ont pour effet de fixer des quantités
importantes de bétail qui transhumaient autrefois vers
le Sud.
a) CARACîERISTIQUM HYDRAULIQUES l{ES SONDA.q,ES,-
Nous rappellerons ici les caractéristiques. .des
deux forages intéressés par cette étude (1)
BOKOYO sondage effectué en 1951 HP 6
DABKARAYE sondage effectué en 1954 HP 17
1ère Nappe
cote du toit
cote du mur
Puissance de la nappe
Niveau statique
m. rabattement/lit.sec.
Lit., ·sec./m.rabattement
2ème Nappe
cote du toit
cote du mur
Puissance de la nappe
Niveau statique
m.rabattement/lit.sec.
Lit.sec./m.rabattement
Profondeur totale
HP6
-
o
54,4
18
36,4
2,2
0,45
145
157
12
28,55
0,24
4,18
365,90
HP 17
51,4
56,35
4,95
37,1
0,46
2,1
59,15
... / ...
'l)-Sondage et paléo-hydrographie du Chari-Baguirm1
BARBEAU.
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b) LES DONNEES CLlMATIQUES.-
Ces deux secteurs d' abreuvement sont situés dans la
région a.dministrative du Chari-Baguirmi. Celle-oi est sou-
mise, dans la partie Est et Nord-Est qui nous intéresse, à
un climat de type sahélo-soudanais dont nous rappellerons
io1 les caraotéristiques (1).
Précipitations annuelles entre 900 et 500 mm
Saison des pluies 4-5 moi.s (Ma1-Jui~ à Septembre)
Saison sèche 7 à 8 mois <Octobre à Avril-Mai)
Nous oiterons les données climatiques de FORT-LAMY
située à environ 80 Km à l'Ouest de BOkoyo et oe11e$ d~
MASSAKORY sise à 40 Km au Nord de DABXARAYE aU climat
plus aride,déjà de type sahélo-saharien,assez voisin ~e
(;,?lui d'ABECHE.
Nous donnerons ici,à titre d'indication,différents
indices climatiques calculés
12/ Indice d'aridité de de Martonne P
T + 10
P pluvimmétrie moyenne annuelle
T température " "
FORT-LAMY 16,4
ABECHE 12,9
2e/ Indioe de drainage d'Hénin D = ))' p3
1+ l('p2
P pluviométrie moyenne annuelle
'X" = ~. r.' )f = 1
~~-=-~~~0,15 T- 0,13
0<. = 1 Limon
1/2 Argile
2 sable
... / ..
(1)- AUBREVILLE : Flore soudano-guinéenneM (A.O.F-eameroun
A.E.F) •
FORT-LAMY
ABECHE
32 / Evaporation'
Pluviométrie
Sable
97
50
•.
Argile
28
14
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FORT-LAMY
ABECHE
627,3
3.467,4
502,2
5,8
6,9
PLWIOMETRIE
• : t • • 1 • .. • • ..
,-
J • F A 0 M • J J • A · S 0 0 • N .. ,.,.~ ~ ,.) ~ ._:;:
·
m
·
• • • • •FORT-LAMY • • • • • • • , .! mm 0
·
6 0,1: 5,3 :36,1: 62,5 :150,9: 255,9: 92,423,4: 0,7: 0 :627,:3•
moyenne !
,N8re : • • · • • •sur • • • • • •. e. 0 0 0 1
·
6 8 13 18 10 · 3 · 0 0 5922 ans ! joUIS; : · · •
• • •! • • • •
MASSAKORY !mm
·
0 .. 0 0 :1,3 :28 , 1:51 ,6 :].0 , 6:E2 ,5:79 ,5 :18,4 : 0 • 0 :471,9• • •
moyenne r
"Nàre: • • • •sur 1 e. 0 • • • •0 0 :0,5 3,5 : 4 8 10 6 • 2 0 .. 0 • 347 ans !jour~ • • •
• •.. • ..
TEMPERATURE
Moyenne
sur
1 ans
.../ ...
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"-
EVAPORATION en mm, moyenne de 1936 à 1958 (1947 non compris)
: J : F : tn : AM: J : J : A F. S: 0 : N : ID : TOTAL
:?>1', ~ :3111,1 :50 " 1~ :"1(;, 9: 51',j: i15,$: -15"9,.1, ~ '1S;3:.40 ~'~"OII' ~J5'" 1': ~'S;3: !J~S1., J
HYGROMETRIE moyenne sur 8 ans (1950 à 1957)
..
•
•o
c) CLASSIFICATION DES 30L8.-
Nous rappellerons brièvement ici les critères de
classification des sols.
La limite climatique séparant les sols bruns steppi-
ques à couverture arborée ou arbustive clairsemée des
sols ferrugineux tropicaux se situe au Tchad, vers l'iso-
hyète 700 à 750 mm. '
Les sols bruns st@ppigues sont caractérisés par une
répartition uniforme de la matière organique dans le pro-
fil. be ce ~ait, la couleur grise, gris brune, brune de
l'horizon supérieur se dégrade progressivement. La roche
mère, le sable blanc ou ocre s'observe vers 90 à 100
cm , en général•.
Les sols ~errugineux tropicaux Si étendrnt dans le
Sud jusqu'à des pluviométries de 1200 mm. L évolution de
ces sols est marquée par un entraînement des oxydes de fer qui
... / ...
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s'individualisent à plus ou moins grande profondeur
sous forme de taches rouilles ou de concrétions ferru-
gineuses. Si les concrétionnements ont pu donner dans
des paléosols des cuirasses, l'évolution actuelle ne
dépasse pas celle d'un léger gravillonnement. Cette
individualisation du fer peut être accompagnée d'un
lessivage de l'argile et des bases.
Ces derniers sols ressemblent souvent par leurs
caractères morphologiques aux 60ls hydromorphes. Sols
dont certains horizons ou le profil entier sont sou-
mis à l'action de l'eau (inondation, engQrgement pro-
fond en saison des pluies par suite de niveau imper-
méable, fluctuation d'une nappe ••,•• )
Ces sols présentent en profondeur comme les sols
ferrugineux tropicaux
- un niveau jaunâtre très tacheté ocre
ou rouille parfois des concrétions fer-
rugineuses dans les types sableux et ar-
gilo- sableux.
Ils présentent en outre
- un horizon de GIey - horizon de couleur
gris ,clair par suite de la présence de
fer à l'état réduit - dans les types ar-
gileux où des phénomènes de calcification
se produisent : amas ou nodules calcai-
res.
- un horizon superficiel riche en matière
... / ...
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organique dans le cas de sols soumis
à une submersion prolongée (dépres-
sions inondées de façon semi-perma-
nente ou permanente).
Dans les sols hydromorphes, la nappe phréa-
tique proche de la surface du sol, la présence
d'eau stagnante liées à des phénomènes climatiques
(évaporation intense) ou humaines (défrichement)
ont pour conséquences des remontées importantes
des solutions du sol~ S'il s'établit un équilibre
dans les savanes boisées où l'évaporation est moin-
dre, le déboisement en vue de c.-.J.-I,·ures soumet ces
surfaces, alors dénudées pendant la saison sèche,
à de fortes insolations qui créent la rupture d'é-
quilibre. Ceci se traduit par l'apparition de sols à
alcalis (fixation de Na.sur le complexe absorbant)
ou de sols salés (sels solubles en quantités impor-
tantes S04 Na2, 003 Na2).
Les conséquences sont la stérilité de grandes
zones à végétation très claire que l'on pourrait assi-
miler à une avancée cl~matique sahélienne.
Les zones à alcalis ou salées à alcalis sont facDe-
ment repérables en terrain exondé sableux, sablo-argi-
leux, argilo-sableux par leur végétation typique aux
arbres et arbustes rares.
Les autochtones leur donnent, suivant la ternli-
nologie, le nom de "naga" (arabe du Tchad) ou "hardé"
(fulfuldé).
En sol argileux inondé, par contre, rien ne décè-
le bien souvent l'excès de Na.
~ •• /.oo
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Ces phénomènes de remontée ont pour effet :
- un relèvement des pH : 8,5 sols à alcalis,
8,5-10,5 sols salés.
- une saturation du complexe absorbant par diffé-
rents cations où Na est en quantité importante.
- la présence de sels solubles qui se traduit par
un horizon à pseudo mycelium en partie calcaire
ou des efflorescences superficielles plus ou
moins abond~btes.
Ces sels solubles sont principalement des sulfa-
tes et carbonates. Les chlorures sont rares. Les
cations sont en majeure partie du Na, parfois Ca
ou ~lg, rareme nt K. .
Les conséquences secondaires sont la dégrqdation
des propriétés physiques. Les sols ont une struèture et
une perméabilité mauvaises. Dans les horizons à alcalis
ou salés à alcalis, sablo-argileux à argilo-sableux, la
structure est cubique ou polyédrique fine, la compacité
très forte.
Dans les sols argileux, il y a bien souvent peu de
changement de III structure du sol par rapport au type nor-
mal déjà très compact.
La limite arbitraire entre les types normaux et les
types à alcalis est donnée par le rapport Na/Ca échangeable
proche de 15 %ou par un rapport Na/Capacité d'échange su-
périeur à 10 ou 12 %.
Pour les sols salés, nous avons adopté la classifica-
tion américaine basée sur la conductivité à 25~ de l'ex-
trait de saturation de la pâte de sol.
.../ ...
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LE SECTEUR D' ABREUVEMENT DE BOKOYO
La région avoisinant le forage de BOKOYO se pré-
sente comme un grand ensemble à dominance sableuse, au
relief relativemen~ plat. Une importante voie d'eau
traverse, en direction Sud-Nord, la partie située à 11
Est de Bokoyo vers Ma~ Ache. Il s'agit là d'un ancien
et important défluent, ramification du Bahr Gatomoxo,
lui-m~me issu du Chari. Ce défluent qui nn1t dans la région
d'El Arba, en face de Mandélia va se jeter dans le Lac
Tchad au Nord de Massaguet à Tourba. Sans écoulement ou
à très faible écoulement, ce défluent est seulement ali-
menté de nos jours par les pluies. Il était à sec en Mars
dans la partie inférieure et moyenne de son cours. Il
se ramifiait autrefois en de nombreux ouadis secondaires ~
dont les lits, aujourd'hui à peine visibles, se termi-
naient dans de petites mares. Un défluent secondaire,
plus important, prenait naissance à Mai Ache, passait
au Nord de Bokoyo, alimentait une importante zone maréca-
geuse au Nord de ce village et rejoignait le système
hydrographique compliqué du Bahr Ligna au Nord de Djokiné.
Cette voie d'eau ancienne est à l'origine des dé-
pôts alluviaux de texture diverse qui se superposent aux
sables profonds relativement anciens.
Trois sédimentations s'observent donc dans cette ré-
gion
- série sableuse superficielle, peu épaisse ( 10,20 •••
80,100 cm)
série de texture très variable, sablo-argileuse, 11-
mono~argileuse, argilo-sableuse ou argileuse, par-
fois à concrétions calcaires, épaisse de 2 à 3 m.
- série sableuse profonde , épaisse de 30 à 35 m,
constituée de sables quartzeux blancs ou ocres.
Sables plus grossiers, micacés ou feldspathiques,
en profondeur.
. ..1...
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En dehors de la nappe du forage,profonde de 150 m et
située dans une intercalation sableuse au milieu d'une
importante série argileuse, les autochtones utilisent
deux nappes moins profondes. La première est située à 3-4 m
de profondeur ( Abou Idjelidje), la seconde à 30-35 m.
(Bomboyo).
l - LA VEGETATION.-
Celle-ai a déjà fait l'objet d'une première étude
par le botaniste J. KOECHLIN de l'I.E.C en Novembre-Décem-
bre 1955.
La dominance revient à la sav~ne arborée clairsemée
qui annonce déjà, par endroits,-la psëudo=steppe que nous
observerons à Dabkaraye.
Les principaux ~rbres de ceœte savane arborée sur sa-
ble profond sont :
Sc1erocarya birrea
AnogeissuEl lo~...ti.rpus
Balanites c~;yptiaca
Oombretum glutinosum
Zyziphus mauritiaca
Dichrostachys glomerata
Bauhinia reticulata
Bauhinia rufescens
Guiera senegalensis
Terminalia avicennoides
Acacia seyal
Acacia senegalensis
•
Il Y a souvent, dans les zones sableuses éloignées
des points d'eau naturels (mares, défluent) dominance de
Terminalia avicennoides accompagné d'un tapis graminéen
où dominent Hyparrhenia sp., Ctenium elegans, Eragrostis
tremula •••••
Guiera senegalensis fait son apparition .en grande
abondance dans les jachères anciennes accompagné d'Eragros-
tis tremula.
... / ...
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Dans les parties plus basses au voisinage des cours
d'eau, la végét~tion arborée devient plus dense. Anogeissus
est souvent plus abondant tandis que Cymbopogon giganteus
est,l'élement dominant du strate herbacé.
Enfin, sur des sols sablo-argileux occupant de légè-
res cuvettes, peu étendues, s'observent des ensembles très
boisés du type gale~i~ !o~estiè~e~ Les arbres sont géné-
ralement très grands, le sous-bois très fourni.
On y trouve :
Anogeissus leiocarpus
Acacia seyal
Dalbergia melanoxylon
Bauhinia reticulata
Guiera senegalensis
Capparis corymbosa
Acacia ataxacantha
o
••••••••••••••••••
strate graminéen à dominance de Cymbopogon giganteus.
La bordure de ces ilôts de végétation est moins den-
se et Lannea h~ilis, Balanites aegyptiaca, parfois Ano-
geissus et Dalbergia, font la tzansition entre la galerie
forestière et la savane arborée sur sable •
. Sur les sols argilo-sableux ou argileux on peut avoir
suivant l'évolution des sols:
- sur sol peu évolué ~a~ane_a~ée_à Acacia seyal plus ou moins
dense accompagnée d'un tap~ herbacé de Schoenfeldia
gracilis, Cyobopogon gigantcus, Hyparrhenia sp. et
Hygrophyla spinosa.
sur sol plus évolué tendant vers des types à alcalis ou
salés à alcalis des associations très clairsemées du gen-
re "naga" où s'observent:
Acacia seyal
Lannea humilis
Acacia senegal
Dalbergia melanoxylon
Dichrostachys glome rata
... / ...
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Rapis graminéen : Schoenfeldia gracilis, Aristida sp.
- sur sol très évolué, alors nettement à alcalis ou salé
à alcalis, la végétation arbustive est souvent disposée
en i18ts (Acacia seyal, Lannea humilis) séparés par
de grands espaces nus. .
II - LES SOLS.-
lQ/ èES SOLS SABLEUX.-
Les sols s~bleux que l'on observe autour de Bokoyo
sont des sols bruns steppiques mais les conditions topo-
graphiques altèrent quelquefois cette évolution~ Ils
sont alors peu spa·-a et plus ou moins hydrom.orphes en
profondeur, soit par suite de phénomène d'engorgement dt
. au voisinage d'une mare, soit par suite d'inondation
temporaire.
Nous distinguerons parmi les sols sableux
- les sols bruns steppiques
- les sols ocres
- les sols beiges hydromorphes
Bien souvent la distinotion entre ces différents
types n'est faite que par des caractè~ morphologiques
(épaisseur de l'horizon humifère, présence, en profondeur,
d'un horizon hydromorphe tacheté ••• ) ces sols étant
très voisins par leurs caractére~ physico-c~imiques (gra-
nulométrie, pH, bases échangeables ••••• )
0"./0'"'0
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A) LES SOLS BRUNS STEPPIQUES
Ce sont les plus répandus dans la zone cartographiée.
On peut estimer qu'ils occupent les 2/3 de la surface tot~le
au Sud de la route Bomboyo-Bokoro.
Nous avons vu qu'ils étaient couverts d'une savqne
arborée très claire. Les gronds arbres n 'y sont pas rares
mais très espacés. Ce sont principalement : Terminalia
avicennoides, Sclerocarya birrea. Du tapis graminéen,
souvent détruit par le pacage, demeurent Hyparrhenia sp.,
Ctenium elegans, Eragrostis tremula ••••
L'épaisseur de ces sols est variable, 80 à 100 cm
de sable gris ou brun en surface se dégradant en des tons plus
clairs en profondeur pour devenir finalement beige ou ocre.
Nous citerons le profil 17 prélevé au Sud de Tchilt-
chelé.
o - 120
120-160
160-250
horizon gris-brun se dégradant progressivemGnt
à brun clair. structure fondue à tendance po-
lyèdrique. Compacit~ faible.
: horizon ~ableux jaune, particuladre, h~ise_
: horizon identique de couleur plus claire
Ces sols sont très sableux et contiennent en général
moins de la %d'argile d~ns les horizons les plus argileux
situés en profondeur~ Il s'agit de sable quartzetix aux
arêtes anguleuses plus ou moins émoussées, donc d'un sa-
ble fluviatile. On observe aussi quelques quartz arrondis,
dépolis, éolisés.
Ces sols sont pauvres en matière organique (0,3 %,
exceptionnellement 0,5 - 0,6 %) et azote (0,15 - 0,30 %0).
Ils sont pauvres également en bases échangeables. La som-
me de celles-ci dépasse rarement 3 à 4 meq %en surface.
Elle décr01t avec la profondeur jusqu'à 80-100 cm pour se
rel~ver légèrement ensuite. Le calcium représente 80 à
90 %de ce complexe absorbant particulièrement pauvre en
Mg et K.
... / ...
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Les pH neutres en surface sont acides en profohdeur et
se relèvent dans les horizons très profonds. La courbe des
pH est sensiblement identique à celle de S (Somme des ba-
ses échangeables).
Du fait de leur texture, ces sols sont particulière-
ment pe rméabIcs.
• •
· ·
. • •• ECHANTILLONS • 171 . 172 • 173 174 • 175 •
•
·
• • .•
• • • • •
• • • • • •
• Prll7fondeur ° - 20· 40-60 :60-80 :110-]'30 :160-:80 :•
· ·
• • •
..
pH KCl N ~ f'" '::,3 5 4,7 5,6 •
• " .' •
• 7.6 7.2 6 6.2 6,8 •e al1 ;- ..
·
GRANULOMETRIE . •• . 0
·
Sable grossier % · 48 48 42 44 46 •• • •Sable fin %· 44 43 • 47 44 42 ••
·
•
Limon % 3 2 3 2 2 ••
• Argile % 5 7 • 8 10 • 10 ••
·
• •
·
• •
•
· ·
• MATIERE ORGANIQUE
·
· ·
• r·1at. orge tot. % · 0,58: 0,41 ••
·
•
• Azote total %0: 0,30: (),20 •
·
•
Carbone % 0,34: 0,24 • •
·
•
• clN Il,4
·
12.0
·
•
•
· ·
..
:BASES ECHANGEABLES
·
•
• •
• Ca meq % 3,22: 2,51: 2,25 2,44 3,99 •
·
•
• Mg meq % • 0,4 · 0,7 • 0,4 0,2 0,3
· · · ·• K meq % 0,36: 0,26: 0,15 0;117 · 0,18 •• • •
·
Na meq % 0,18: 0,19: 0,19 0,22 0,30 •
·
•
• S meq % · 4,16: 3,66: 2,99 • 3,03 • 4,7VJ •
·
• •
·
•
• • • : ••
· ·
•
B) LES SOLS OCRES
Ils apparaissent comme une variante des précédents.
L'horizon humifère est ici moins épais (15 à 40 cm pour
les profils observés). Cet horizon repose sur des sables
ocres profonds - observés jusqu'à 250 cm - Ces s~bles de-
·.. / ...
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"
viennent ensuite plus argileux en profondeur et plus
clairsl Ils étaient enco~e humides à partir de 80 à 100
cm quand nous les avons observés.
Ces sols sont fo~més sur la m8me série sédimentaire
que les précédents mais apparaissent plus humides. Ils
occu.pent des surfaces restreintes situées souvent àla péri-
phérie des zones inondables.
D'une.façon générale, ils portent un~ végétation plus
dense et plus variée que les sols précédents. ..
1
, Anogeissus y est ~bservé fréquemmentainsiq~eBalani-
tes. Zyziphus maurit~àca~ Bauhinia reticulata. Cbmbretum
aculeatu1n , •• Le ta.pil3 graoP-néen est abondant. êomposé prih-c~~alement de CymbopQg~n gig~nteus associé à âYparrh~n1a
sp~, Ctenium elegans, Eragrostis tremula •••• ~
Nous donner"ns le J2:'.ot:U '2l prélevé à l'Est d'Abou
Idjelidd ~
o - 40 : horizon gris sableux. Structure fondue. Compa-
cité faible.
40 - 230 : horiz~n sableux ocre. Structure fondue. Humide
à partir de 100.
Par leurs caractères physico-chimiques, ces sols sont
très proches des précédents. Ils apparaissent un peu plus
unifermément argileux. Complexe absorbant et pH donnent
lieu aux mêmes remarques. Le magnésium. prend cependant
ici une place plus importante que précédemment •
...1.•.
_.
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ECHANTILLONS
Profondeur
· ...
• 211 212· 213 • 214 •
· . . . .
• • 0 • •
:0 -20 :40-60 :80-100:180~20e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·•
•o
•
•
•
•
•
•
·•
·•
·•
: 0,30 :
: 0,19 :
: 0,06 :
: 0,66 :
5,30 :
: 1,30 :
: 0,18
: 0,87 :
: 7,65 :
•4 :
5,2 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
o
•
·
·•
·
o
g
5,6 :
6,6 •
2-,38 : 1,37
0,4 : 0,3
0,13 : 0,13
0,22 0,27
3,13 : 2,07
•
•
•
•
•
·
0,31:
0,13:
0,18:
13,8 :
•
•
·•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
·•
•
: 6,2
· 7
: 3,29
: 1,4.
: 0,32 t
: 0,22
t 5,23 :
%
%
%
%
%
%
u/
10
%
,%
NKCL
eau
pH••
·•
GRANULOMETRIE
Sable grossier % : 41 : 47 : 41 : 44
Sable fin % 51 : 43 : 48 : 4.2
Limon % : 2 : 2 : :3 : 2
Argile -,,-,="""'=-----...%~o-.:::...~6=_,__::::..-.....;;8:::..-...;::-......;;8;......;;:_...;;1;,;;2__:
MATIERE Œ GANIQUE
Mat. orge toto
~ Azote total
: Carbone
: C/N
: BASES ECHANGEABLES
: Ca meq
: 1"Ig meq
: K meq
: Nal. meq
S meg
: SELS SOLUJ3J#1~
Ca meq
: Mg meq
: K meq
: Na meq
· .. .
._----------_-.:._-....;.........._-=---_....-----~----.;..
C) LES SOLS BEIGES HYDROlYiORPHES
Comme les sols ocres précédents ceux-ci occupent des
surfaces très restreintes à proximité des bordures d'ouadis
ou s'observent au voisinage des sols alluviaux et des argi-
les noires tropicales. La sédimentation est encore ici uni-
formément sableuse. Le sol, gris en surface, devient pro-
gressivement plus clair et de couleur beige vers 20 à 30 cm,
en même temps que la compacité devient plus grande. La struc-
ture du sol qui était fondue ou particulaire dans les deux
groupes de sols précédents, est ici de type polyédrique.
L'hydromorphie apparaît sous forme de taches rouilles au noi-
râtres à plus ou moins grande profondeur , en même temps que
les sables sont plus argileux. Des phénomènes de remontée
. . .1· . ·
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des solutions du sol peuvent se produire dans certaina
cas. Le terme ultime de l'évolution est alors un sol beige
hydromorphe à alcalis ou salé à alcalis. Ces phénomènes
de remontée ont pour conséquence :
- une très grande compacité du sol dont la structure
devient alors polyédrique ou cubico-polyédrique
- ;I.' apparition d'un pseudo-IIC1celium vers 60 ou 80 cm. 1- ......1:
Pseudo-mycelium en partie calcaire, en partie composé de
carbonates et sulfates de sodium.
La végétation sur le t,ra normal est très diverse, un
peu identique à celle des sols ocres. On y observe : Zyziphus
mauritiaca, Combretum glutinosum, Anogeissus leiocarpus,
Sclerocarya birrea, Acacia seyal, Lannea humilis •• 0 Le
tapis graminéen est constitué de Cymbopogon giganteus, Ctenium
elegans ••••• Sur le type à alcalis ou salé à alcalis elle
est très clairsemée du type "baga" et l'on observe principa-
lement Lannea humilis et Acacia seyal avec un tapis graminéen
ras de Schoenfeldia gracilis et d'Aristida Spa
. Nous citero'ns deux profils à titre d'exemples.
Le Profil 24 a été prélevé près du forage même. C'est
un profim classique de sol beige peu évolué à hydromorphie
profonde.
70o : horizon gris sableux se dégradant à beige. Struc-
ture fondue.
70 - 160 : horizon beige sableux. Structure à tendance polyé-
drique. Taches rouilles d'hydromorphie de plus en
plus abondantes.
160 - 230 : horizon beige jaunâtre sablo-argileux très ta-
cheté. Structure polyédrique • Humide~
Le Profil 13 a été relevé près de BOKOYO. Il s'agit
d'un profil de sol beige hydromorphe à alcalis.
o - 20 : horizon sableux gris. Structure fondue à tendance
cubique. Compacité moyenne
20 - 100 horizon sableux gris-beige puis jaunâtre vers
le fond, à taches d'hydromorphie rouilles. Struc-
ture cubiao-polyédrique à cohésion forte. Très
compact. Léger pseudo-mycelium vers 60 à 80 cm.
Les sols beiges hydromorphes de type normal sont pau-
vres en matière organique et azote. La valeur du complexe
absorbant est sensiblem~nt identique à celle des deux types
de sols précédents. S prend des valeurs comparables, Mg
comme pour les sols ocres est plus abon~ant que dans les
sols bruns steppiques. Les pH sont toujours identiques.
Les sols beiges hydromorphes à alcalis ont des caracté
ristiques très différentes. S'ils sont également pauvres 'en
matière organique et azote, la somme des basesédhangeables
prend des valeurs qui vont en croissant avec la profondeUr.
Le sodium représente alors souvent plus de 50 %de la va-
leur de S. Cette valeur exagérée de Na fixé gur l'argile
est la cause de la mauvaise structure de ces sols, de leur
grande compacité et de leur très mauvaise perméabilité.
Les pH prennent des valeurs croissantes et sont très nettem
alcalins en profondeur.
Llanalyse révèle égalemen~ des sels solubles - carbo-
nates et sulfates de Mg et de Na.
•
•
•
•
••
•
•
•
•
·•
•
•
•
•
•
·
·
·
·•
·•
·
·
•
•
: -
·•
· .
· - .
41
47
2
: 10
:0,14 :
:0,08 :
0,07:0,18 :
1,60 :4,50 :
0,13 :0,29 :
o 99 :1 78 :
42
48
2
8
•
•
·
·
· -
:0,12
:0,08
:0,07
•
•
·•
•
·
41
49
s 2.
: 8
·•
:0,17
:0,11
:0,10
: .9.1
:1,49 :1,73
:0,7 :0,8
: 0 ,22 :0,21
: 2,56 : 2,97
:.4,97 :5,7~
:171 8:171 7
:0,07 :
:0,95 :
:0,17 :
:0 86 :
•
·
·
·
: 45
: 50
3
2
:0,26
:0,18
:0,15
:8.3
:0,22
:0,36
:0,08
:0 07
•
•
·•
•
·
·•
: 31
44
7
: 18
·•
•
•
•
•
·•
"•
39
: 50
3
8
·
·
·
·
•
·
· .
· .
: l,Il: 6,36:0,80
0,5 : 2,4 :0,5
0,17: 0,33:0,04
: 0,29: 1,58:0,19
;.2 •.0l:)'.9.6J.:l.,53
: :2 4
0.12 :0,14 :0,17
0,11 :0.13 :0,08
0,07 :0,08 :0,10
•
•
•
•
•
•
·
·
: 39
: 50
3
,8,
·
·
•
·
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
:
• •
• •
•
•
•
•
:30-50:70-90 140-160220246 0-20:20-40:40-60 :80-10l
: 242 : 243 : 244 : 245 : 131 : 132 : 133 : 134 :
· . . . . . . . .
•
•
: 4,2 4 3,9 :5,8 5,2: 6,8 7,3 : 7,5 :
: 5,7 5,5: 5,6 :7.4 : 6.2 : 8;8 : 9.3 9,3:
: 38
: 51
3
8
·
·
• •
• •
:0,15 :
:0,08 :
:0,09 :
:1,18 1,24
:0,4 : 0,8
:0~17 : 0,17
:0,21 : 0,25
:+..Q6 : 2.46
0-20
Of31
0,22
0,18
8,2
l,52
0,5
0,12
0,24
2 ..:S8
•
•
: 5
: 6,2.
•
• 241
•
•
•.
1) :
% :
% :
% :
N
Q
: ECHANTILLONS
..
: Profondeur
"3 pH KCL
~ eau;.;,-
gGllÂNULOJ.'IlETRIE
~ Wable grossier % : 46
~ Sable fin r~ 46
g Limon % : 3
L!!:g,ile 2%: 5
,~!1!!f:E;RE ORGANIQUE :
; Mat.org. tot. %
~ Azote total %0:
: Carbone %
: CIN :
:B.ASES ECHANGEABLES
g Ca meq %:
: Mg meq %
: K meq % :
Na meq % :
• S mec % :
; N Ca. éch. . 0.0 :
"z'SÈLS SOLUBLES
'6;;:meq
~ Mg meq
~ K meq
~ Na me
. . .1. ..
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2 Q/LES SOLS HYDRŒflORPHES SABLb'UX A SABLû-ARGlLEUX.-
Ces sols se limitent à des zones basses peu étendues
couvertes par une végétation de grands arbres du type gale-
rie forestière. On y trouve : Anogeissus, Tamarendus, Dios-
pyros, Celtis •••• Le sous-bois est souvent difficilement
pénétrable par suite de l'ench~v~trement deS buissons drAca-
cia ataxacantha. Cymbopogon giganteus constitue le tapis
graminéen.
Les points bas jalonnent les cours d'anciens défluents
et les sols qui les occupent semblent d'origine à la fois
alluviale et colluviale~ Dans ces sols Ilhydromorphie
est nette dès la surface et à un horizon ~umifère gris à ta-
ches rouilles succède un horizon beige clair ou brunâtre
très tacheté sablo-argileux.
Nous donnons ici le Profil 2 prélevé près de BOKOYO
o - 40
40 - 90
: horizon gris-beige sableux à taches rouilles
de plus en plus abondantes. Structure fondue
à tendance polyédrique. Cohésion faible.
: horizon brun-rouille sablÔ-argileux. Taches
rouilles très nombreuses. Structure polyédrique
moyenne à cohésion forte. Très compact.
Ces sols, comme les précédents, sont un peu plus ri-
ches en matière organique (0,6 - 0,8 %) et azote ( 0,4 -
0,5 %0).
La somme des bases échangeables croit en général avec
la profondeur. Ca est particulièrement dominant tandis que
Mg est mon négligeable. Les taux de K sont faibles à moyens
dans les exemples relevés.
Les pH sont acides.
. . .1· ..
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• • • • :~ ECHANTILLONS • 21 • 22 • 23
• • • • :• • •
·1 • •
·
-40:70.(.90 •• Profondeur • °- 20'20 •• • • •
• • • • •
· ·
• • •
• pH KCli N • 4,7 • 5,2 · 4,9 •
·
• • •
•
· 6 • 6;3 6,2 •eau • • ..
·
• •
• GRANULOME TRIE • • ·• • • •
·
Sable grossier % 30 · 32 • 25 ·
·
•
· ·
·
Sable fin '}~
·
56
·
50
·
49 ·
· · · · ·• Limon r~
·
6 6
·
6
·•
·
•
·
·
Argile r~ 8 12 · 20 ·
· ·
•
·
MATIERE ORGANIQUE
· · ·
· · · ·
• Nat. orgll toto ~o · 0,94 · · ·• •
· · ·
·
Azote total %0 · 0,6 ·•
· ·
• Carbone % · 0,55 · ••
· · ·
·
C/N
·
10,9
·
•
• •
·
•
·
BASES ECHANGEABLES
· ·
· ·
•
• Ca meq % • 2,51 3,91 · 5t16 ·•
·
•
·
• Mg meq ro 0,4 0,4 · 1;90 ·•
· ·
• K meq r~ 0,20 0,22 · 0,28 ·•
· ·
·
Na meq ro 0,19 0,20 0,23
·
• S meg % 3,3 · 4,73 · 7,21....:.
· · ·
3Q! LES SOLS ALLUVIAUX.-
Ils se localisent dans les zones d'épandages anciennes
des ouadis et sont formés par des alluvions relativement
récentes mises en place lors du dernier pluvial. Ils ocau-
pent des surfaces planes peu étendues au Sud de la route
Bomboyo- MaI Ache. Au Nord de cette même route, ils domi~
nent au contraire largement.
Ces sols sont généralement assez peu argileux, le plus
souvent 20 à 30 % d'argile en profondeur. Ils contiennent
des quantités de limon non négligeables et des sables fins
eh assez forte proportion.
D'une façon générale, ils présentent un horizon gris
sup~rficiel sableux de structure variable suivant le degré
d'évolution du sol: fondue à tendance polyédrique dans les
sols peu évolués, cubique, cubico-polyédrique dans les sols
à alcalis ou salés à alcalis. Sous ce premier horizon s'ob-
serve un niveau sablo-argileux, limono-argileux ••••• de
couleur grise ou brune tacheté de rouille, horizon le plus
•• 0/ •••
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souvent très compact, à structure polyédrique moyenne ou finee
On note dans celui-ci la présence d'un pseudo-mycelium
de nature identique à celui décrit dans les sols précédents9
En profondeur, le sol est de couleur jaunâtre très tacheté,
moins compact.
La végétation èur ces sols le plus souvent à alcalis ou
salés à alcalis, est la "naga" de type classique. Nous savons
qu'il s'agit d'une végétation très clairsemée où dominent
Acacia seyal et Lannea humilis avec un tapis graminéen assez
ras de Schoenfeldia gracilis et P~istida sp.
Sur les sols peu évolués existant par taches assez nom-
breuses au Nord de la route Bomboyo -Mai Ache ,. le couvert gra-·
minéen est plus haut, c~mposé alors principalement de Cym-
bopogon giganteus, Hyparrhenia sp ••• Les arbres sont alors
plus nombreux. .
Nous décrirons, à titre d'exemp1e, un profil de ces
sols.
Profil 9 prélevé au Sud de Diné. Il s' àgit là d'un ty·-
pe très évolué.
o - .5 : horizon cubique sableux à sablo-argileux gris à
trainées rouilles très compact cohésion très
forte.
5 - 20 horizon sablo-argileux gris-noir à points rouil-
les nombreux et pseudo-mycelium. Très compact.
Structure polyédrique fine à cohésion faible.
20 - 50 : horizon à texture identique au précédent gris à
taches rouilles. Structure polyédrique moyewle.
Compact.
50 - 90 : horizon plus sableux, gris-beige à taches rouil-
les et beiges. Structure polyédrique moyenne à.
cohésion forte. Compact.
D'une façon générale, ces sols ont des pH qui vont crois-
sant avec la profondeur. Acides ou légèrement acides en sur·-
face, ils sont très alcalins ( 9-10) à faible profondeur,
vers 60-80 cm. Ils sont pauvres en matière organique et
azote sauf pour les t,ypes encore peu évolués subissant une
submersion prolongée. Le complexe absorbant est naturelle-
ment bien pourvu en tous éléments principalement en Ca et
Na. Ce dernier cation est très abondant et donne des rapports
Na/Ca très élevés et supérieurs à 15 rD.
Les sels solubles sont en quantités importantes sous
forme de carbonates et sulfates. Dans certains cas, nous
avons à faire à de véritables sols salés. La conductivité
de l'extrait de saturation d1une pâte de sol (Méthode de
Riverside) est supérieure à 4 millimhos.
·
• • •
·
j• ECHANTILLONS • 91 • 92 • 93 • 94
· ·
..
·•
· · ·1 .. • 5 -2.0 · ..Profondeur • o ... 5 • 30-50 ·60-80 •
• • t
· ·
•
• •
· ·
•
• pH KCJ.. N • 5,a
·
7,2 • 7,3
·
7,6
·•
· · · ·
•
• eau
· 7 • 9,1 · 9,2 • .2,2.5 •• • • • • •
• GRANULOMETRIE
·
•
·• •
· ·
• Sable grossier % • 37 26 28 .. 30 •• • •
·
·
Sable fin ~~
·
40 • 43 45
·
45
·•
·
•
·
•
·
Limon 2'0
·
8 10
· 7 10 ·•
·
•
·
·
Argile ro
·
15 al
·
20 15•
· ·
• C03 Ca 2& · · • traces,;,.• · · ·• MATIERE ORGANIQUE •
· ·•
· ·
•
·
Mat.org. toto % · 0,50 0,31 0,19 0,14 :· •
• Azote total %0
·
0,36 0,19 0,11 0,08• •
• Carbone % 0,29 0,18 0,11 0,08 •• ..
CIN
·
8,0
·
9,5 :10,0 ..
· ·
D
·
BASES ECRANGbABLES
· · ·
•
•
· ·
• •
• Ca meq ro 4,15
·
12. 10,98 • 18,6J_=•
· ·
• Mg meq % 1,7 · 2.,2 1,9 · 21'06~•
· ·
• K meq % · 0,28 · 0,38 0,26 Oy20~• .. •
• N a meq % · 1,52. • 5,10 · 7,24 · 6,15:..
· ·
• •
• S meq % · 7,65 · 19,68 • 20,38 27 y 02.:· · • •
• Na/Ca écho % :36,6
·
42,5 65.9 13 ..• • D
• SELS SOLUBLES
· · ··
•
· ·• Ca meq % · 0,15 0,15 · 0,18 0,22.g· · •Mg meq % 0,36 · 0,1 • 0,32 0,19~•
·
• K meq % · 0,13 • 0,08 • 0,08 0,08~• •
·
•
• Na meq % • 0,50 • 1,64 • 2:,05 • 2,3 ~• • • •
·
,
• Extrait sato C25 Q • • l,56 • 2,4 • 2. 8 ..•
·
• • • , •
• • • D• • • -~
• •• / Ct D •
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42/ LES ARGILES NOIRES TROPICALES.-
Elles eXistent par taches de faible étendue dans le
Sud. Une ta.che très importante se situe cependant au Nord
de le. route Bomboyo-Ma! Ache, à l'Est du village de Dj~oungo.
Elles ne sont pas bien typiques car des recouvrements de
texture diverse les masquent parfois. Elles sont souvent
aussi proches par leur texture de certains sols alluviaux.
Oelles que nous avons observ~es étaient généralement en cul-
tures de mil tardif repiqué. Nous y avons vu en dehors de
cette culture des repousses d'Acacia seyal, Bauh1nia reticu-
1ata, Calotropis procera et qùelques ilats de Cymbopogon
giganteus.
Ces sols argileux, argilo-sableux sont de couleur noire
ou gris-noire et présentent, dans les cas typiques, des
fentes de retrait disposées en polyg~nes. Leur structure
est massive généralement prismatique ou prismatico-polyé-
drique. On y observe parfois des effondrements, parfois aus-
si , dans certains profils, d'abondants nodules calcaires.
Nous donnerons ici le Profil 15 relevé à l'Est de Dja-
roungo.
o - 100 : horizon argilo-sableux gris-noir à tra1nées
rouilles. Compact. Structure prismatico-po-
lyédrique. Concrétions calcaires assez abon-
dantes. Humide vers 60 cm et plus argileux.
Ces sols ont des pH acides ou neutres en surface,
neutres à légèrement alcalins en profondeur. Ils sont un
peu mieux pourvus en matière organique et azote que les
sols précédents. Le complexe absorbant est bien pourvu en
tous éLéments. Na ne prend pas ici de valeur exagérée •
•• •1.••
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B' i" f "!, f • ft po'. 'r ri J !'L '! _,·fi si ! " .....
• . ;EOHANTILLoNS i 151 ·
• ..
· 152 • •J ~!:f' i ",y'e ! t t \ · · •It ! 'Ii. 'ti if • •
· ·
•
. Profondeur · 0,20 • 80-100
· ·
•..
· ·pH KCl N
·
5,5 · 6,9 ·
· ·
•
eau • 6,7
·
7,7 ..
· ·
•
GBANULOMËTRIE •
· ·
· ·
•
Sable grossier % • 30 · 24 •.. ..
·Sable fin Cfo
·
32
· 33 ·
·
• •
Limon % • 8 • 7 ·• • • •Argile % • 30 · 36 •..
·
•
lVlATIE;aE ORGANll.i.llli
· ·
· ·mat. orge tot. % 0 1 90 0 •
·
•
Azote total %0
·
0,48 • ..
·
• •
Oarbone % • 0,52 ·
·
•C/N
·
10,9 ..0 ..
BASES ECHANGEABLES
·
• <>
· ·
..
Ca meq % • 13,20 18,35 ·
·
..
Mg meq· % 0 1,6 · 2.,7 ·
·
•
·K meq ro • 0,61 0,40 ·0
·Na meq % 0,40 .. 0,55 ·• ..S
_-E1eg pô · 15 2 81 22 ..
·
..
-
TABLEAUX - D'ANALYSES
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SOLS ERUN3 STEPPIQUES.-
---_._._-----------:-------------------
••
l,Il 0,74
0,2 : <0,2
0,08: 0,04
0i16: 0,14
:1155 ,1 0,92
:
·
·
1,31
:<0,2
0,23
: 0,15
: 1,69
1,18
0,4
0,10
0.,J.5
1.83
l,51 :
<0,2
0,09
0,14
1,74
·
·
1,87
0.3
0,21
0,16
2,54
: ECEL~1TILLONS : 71 : ij2 : 73 : 74 : 81 : 82 : 83
; pr0f'.Q!1d~O-tJ...-r----=-::0:-_-:::2~0-.....;:=--2-=0---:-4P=--....::;"'::'i6-=-Q--:8~0~...:.:~10~0:--"'='1~2'=""0~t---=Q~-'=""20~;:.......:5"='0~-1~O!""""""-=70=---9·0
: . pH KCl N: 6,1 5,8 5,4 5,6 5,'9 4,7 4, ~
: cau 7: 6 ,'7 6,4: 6,6 : 6 ,8 : 6 : 5.7
: GRiNuLofiT1üË : ::
: Sàb1e-ë;rossier % 49 51 49 52 50 48: 48
: Sable fin % 46 43 44 44 46 44 46
l Limon %: 1 1 2 2 2 3 2
J'Argile %. t 4 5 5 2: 2, : 5 : 4-
HyU\TIEIDt.Or.s::-ANIQUE :
*M~t.org.tot. %~ 0,26 0,24 0,17: 0,10 0,26 :
: Azote total ~~~ 0,15 O~O 0,09 0,17
: Carbone %: 0,15 0,14 0,10 0,06 : B,15
i, Cf1ïr------ _~~....:..:-=1::.:0:::..-_..:.....;1=.;4~_..:.:_.;,.--._....:._ ____::=__.:::8;.r.,"""9___:=__ _~ _
::;SASE~_.E.Q1iANGJW3LES :
ICa moq %: 1,69
r Mg Qeq %:<0,2
: K IDeq %: 0,16
1 Na illeq %: 0,16
i S mcs- . %: 2,1
SOLS OCRES
·
·
•
·
·•
.
..
: 224
:120-14C
: 4,8
6,4_
·
..
1,05
0,2
0,20
0,29
1,74_
•..
·
..
l,56
l
0,25 :
0,24 :
3,05 :
·
·
·
·
1,45
0,6
0,20 :
0,19
2,44 :
..
..
.
..
1,81
0,2
0,17
0,20
2.38 :
0,26
0,13
0,15
Il,5
•..
1,81
1
0,17 :
0,21 :
3,19 :
•
·
·
·
·
·1,69
0,8 ":
0-,10 :
0,19:
2.78 :
·
..
1,75
0,7
0,17 :
0,22
2,84 :
BASES ECHANGEABLES:
C!3. meq-'- . %
:Mg meq %:
: K meq %
lNB meq %
: S mCJL 12
....1.•.
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SOLS BEIGES A HYDROMORPHIE PROFONDE.-
o
•
.
.
.
.•,
: HATIERE ORGANIQUE:
: ~Iat.org.tot. % :_~O&.ll!:3~3 -=-0~,2~I~ _0~!I~6~: 0,26 ')
: Azote totaJ. %0: 0,17 : 0, la 0,10 :_"="0",,,,,:'I~5:-- .:
: Carbone % _~O.:l-:,I::;..c9 -=-0~,I~2=-- _0..;;;",z.;.0~9 : 0.15 :__:
: CIN ". :....;;::.1.;;;;.1.:1-:'2=--__-..:..9..,3......._ : : 10,0 ,:
• o'
.----------...:...._-_...:...._-_...:...._---=.:...-__--:_---_..
,
•·•
=;;;;;:;;:;;:;::;:;:;:::=~=::::;;;::~=:;;:::=~=::;;::===:;:;;:==::=~==:
: ECHANTILLONS 31 32 33 ~6=--I",::",:",,"_: 62 :
: Profondeur ~20 :JO-60 ~80'="-~I:-:0~0~ 0-20 :lië=~:
: pH %01 N : 4,9 : 4 3,8 6,2: 4,9 :
:-=-'~-~A~a~u~=~ ......6 5.......__""5.....3....... 7..1000..__: 6 2 2 ,:
: GRANULOMETRIE::: :
: B~ble grossier %:~: 42 42 48 47"-:
: Sacle fin %': 46 : 44 __4~I:--_:_4..1oo7.&o-.__4.7.1....._·:
: Limon %: 5 3 :_-="5=--_:_~2~ :_....:I~_,··:
: Argile %: 5 II _ ......I__4......._:__3"--_:_....5~_.:
• •••' .:- ..:.. --: --:.:...-__--: • 1-
'.
·
1,75
: ( 0·,2
: O,I3
: 0,12
: 2
: BASES ECHANGEABLES
: Oa meq %
'S Mg meq %
: K meq %
: Na meq %
: S meq %
• •
'---------~---~---"""--------_......------_._'
1 1
2..:.38
1.1
0,13
0,22
3,83•o
o
.
7Eê!W!:::·~-T:':::.I~LL~~O=N=-=S~-:-~II~I~--:I=I:-::-2--:-~II=3~-~2"=3=1--:~2:"::3:-::2--:-~':::'P'2~'y--·:
_:....Pr~o:;.;::f=-=.9.8~d..eur=--=-__: 0-20 :-A~0-=6~O~ ~I~00~-"":I:-:2~0:~0-=I....0~-: 10-30 :_&.5~§G_l
: pH ~Cl N :_ 6·,5 _~6.....,3~_:_-:5.c..,7=--_ 5,2 : 4,,_7__ 1__~1._.,.:
: -.'~·:...eau 7,5 7,3 6,8 6, 6,,2 5 t 2_:
:Q.~Ol'1ETRIE : ~ t
: 1ab1& gro$sier%: 44 45 _4~6~i--:-4_:__5':---:--4-,~5--:_4.) _~
: Sable fin % 50 :~: 46 44: 41 :~~L. ,:
: !ftm. ~: 3 2: 3 5 :_,5 ~_.2__·:
: ~<L % :3 __5,",- 5,",- 6 -,,9=--_:-1:!_::
: MATIEFE ORGANIQUE : ~
: j·!at:org.tot. % :--=-0.z...3~I;--...;.... : 0,41 : ._,:
: Azote total %0: 0,25 0.20 : :_..-.._,:
: Carbone % : 0,18 : :____ 0,24 : =
: CLN_.. : 7,2 12.0
: BAS.:&S, ECHANGEABLES
: Ca meq %: 1,87 2.04 1.62 1,87
: Mg meq % :...Q.,j~.....;..:_0~!L.l7__: 1,00 l ,7
: K meq % : 0.18 : 0,13 :__~0~,3~5~: 0.15
Na meq % : 0,16 : 0,15 0.19 :_O~',",,":,I~8~:
S meq % : 2,61 3,02 3,16: 3,90
. Il...:_________• 0 ._--_. 0 -
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SOLS HYDRŒJIORPHES SABLEUX A SABLO-ARGILEUX
i
: ECHANTILLONS
·
51 • 52 • 201. • 202 •• .. • • •
:Profondeur
°
- 20 50-70 ° - 20 70-~0 ••
·
pH KCl N 5,3 5 • 5,6 • 4,4 -.
· · ·
•
• e9,U 6,4
·
6,3
·
6,5 5,6 •• • .. •
:GRANULŒ·lETRIE • •
·
•
Sable grossier % 38 33 · 31 30
·
·
Sable . ".Y. % 46 40 54 · 48 •
·
., •
Limon % · 6 7 · 6 : 5
·
•
·
Argile % 10
·
20 9 17 •
· ·
•
• MATIBRE ORGANIQUE
·
:: • •
• • • •
:Mat.org. toto % 0,65 · 0,76 •
·
•
:Azote total %0 0,29 • 0,39 • •
·
• •
:Carbone ~ 0,38 · 0,44 •
·
•
:C/N 13,1
·
Il,3
·:BASES ECHANGEABLES
:Ca meq % 3,29 · 3,91 4,16 3,91 -.
· ·:Mg meq % 0,4 · 2,7 · 1,3 3,8 •
·
• •
:K meq % 0,29 0,45 0,29 · 0,40
·:Na meq % 0,17 0,20 0,20 0,25 ·
·:S meg % 4,15 · 7,26 5,95 8,36 •
·
•
ARGILE NOIRE TROPICALE SOL ALLUVIAL
ECHANTiLLONS• 101 102 161 162 :•
:Profondeur
·
0 - 20 40-60
·
0-20 • 40-60:• • •
·
pH Kel N 5,3 5,5 5,8 5,7 ·
·
•
eau' ::: ,8 6,9 6,6 6,9
·
·:GRANULOMETRIE •
·Sable grossier % Il Il 38 36
·
Sable fin % 38 39 54 ~9
·
• Limon % 13 10 4 6 •
·
•
·
Argile % • 38
·
40 4
·
19 ••
·
• • •
:l\1ATIERE ORGANIQUE
:Mat.orgotot. % · 0,72 0,55 0,34 • •
·
• •
:Azote total %0: 0,51 0~26 0,25 •
·:Carbone % 0,42 0,32 0,20 ••
:C/N ~. 3 12,3 8
:BASES ECHANGEABLES • •
·
•
Ca meq % 14,25 15 2,10 9 ••
Mg meq % 4,7 3,8 • 0,9' 1,6 ·
·
•
K Lleq % · 0,68 0,46 · 0,17 0,44-:• •
• Na meq % 0,75 • 1,17 0,15 · 0,35:•
· ·
• S meq % 20,38 20,43 · 3,32 · Il,39:
·
•
·
· ·
•
•
·
•
... / ...
.. '
- '0 --',,'
SOLS ALLUVIAUX A ALCALIS h'T SALE A ALCALISe-
--
• ECI!ANTILLONS 11
·
12
· ·
42 ·
· · ·
• •
·
Profondeur
· 0-5 · 5-25 · :50-70 ·.!-
· · · ·êpH tJ. N · 9,1 · g,5 · · 5'~ ·: 1 1 , ••
·
• •
·::GRANU1QlYJETRIE
· · · · · ·
· · · · · ·
• Sable grossier %
·
27
·
31
·
25
·
37 · 27 ·• •
·
•
· ·
•
'. Sable fin % · 47 · 39 · 37 · 47 · 37 •• •
· ·
•
·
•
• Limon % · 12 · 8 8 6 · 12 ••
· · · ·l.. Argile % • 14 · 22 · 30 10 · 24 •• •
· · ·':~:ÀTIERE ŒmGANlqUE • •
·
· ·
•
':Nat l'org. tot. %· 0,83 0,34 0,24 0,77 · ·
·
• •
:.&zote total %0: 0,53 0,15 0,12
·
0,51
·
· ·:Carbone % • 0,48 0,20 · 0,14 0,45 • ·
·
•
· ·:c/N
·
9,1 :13,3 :11,7 • 8,8 • ••
·
•
·:BASES ECHANGEABLES:
·
•
· ·•
·
• •
:Ca Illeq % · 8,29 11 :17,07 · ~,42 7,71 ·
· · ·:Ng meq
"
·
1,3
·
2,9 · 3,5 :<0,2 · 2,9 ·
· · · ·
•
• K meq % & 0,53 • 0,29: 0,25 0,29 · 0,24•
· ·
':Na meq ~ • 0,31 • 0,90: 3,19 0,17 1,42 •
· · ·:S meq % :10,43 · 15,09:24,01 3,88 :12,27 •• •lPa/Ca écha,n/P % • '.7 · 8,2 :18.7 · 5 :18.4 ,
·
• ! ·: SELS SOLUBLES
· · · · ·
:%. · 0,37 · 0,22: 0,26: ·:Ca meq · · · •
· · ·
•117.Lg meq % 0,36 · 0,19: <: 0,1 ·
· ·:K meq % 0,13 0,08: 0,13: ·
·:Na meg % ,. 0,10 0,23: 1,15 : ·•
·
:ECHANT ILLONS 141
·
142 143 : 181 182
·
· ·
_LP.r..,ofondeur ° -5 5-20 40-60: 0-10 · 3(.w'·30 •
·
•
:pH KCL N
·
5,91 5 6,7 6,7 · 6,9 ·
· · ·
• eau 6,8
·
7 8,5 8,6
·
8•
· ·:GRANULOMETRIE
· · · ·
0
· · ·:Sab1e grossier % · 32 26 17 34 · 25 ·
· ·
•
:Sab1e fin % · 42 30 · 33 • 52 44 •
· · · ·:Limon % 9 6 10 5 · 9 0
· ·
':Argile % 17
·
38 40 · 9 22 ·
· ·
•
:I(;ATIERE ORGANIqUE:
· · ·
· ·
•
:IJIat .org. tot lt % · 0,76 0,62 0,43 0,28 · 0,28 ·
· · ·:Azote total %0: 0,43 0,15 0,13 0,12 · 0,12 ••
·:Carbone % · 0,44 0,36 · 0,25 · 0,16 · 0,16 ·
· · · ·
•
:C/N • 10,2 :24 :19.2 :13,3 13,3 •• •:t:SES ECHANGEABt;S: · · · · ·6,63 · Il,38: 16,36: 2,31 : 10,37 ·· ·: meq :
· ·
':ïvIg meq % · 1,9 · 4,70: 4,2 · 1,7 · 2,5 ·
· · · ·
•
·:K meq % 0,50 0,32: 0,40: 0,16: 0,26 ·•
:Na meq % 0,57 2,35: 3,51: 3,34: 12,57 •
·:S meq % • ,. 18,75: 24,47: 7,51: 25,70
·
·
j
·:Na , 8 6 20 6 21 :1 4 6 :121 2 •a •
•.
· · · · ·':Ca meq % · 1 8 0,15! 0,15! 1,36 •
· · ·
•
:r-1g meq % · :-<0,1 · 0,76: <0,1 ·•
·
•
':K meq % · 0,06: 0,13: 0,06 ·
·
•
:Na meq % · .. 0,72: 1,05: 8,2 ·
· ·
•
:Extrait sat. 0 à 25Q
· ·
1,03: 5,6 ••
·
•
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III - ETUDE DES PROPRIETES PHYSI DES - PEill1F.JU3IL1TE INDICE DE STRUC-
TÛRE r·léthode Hénin -Monnier -Combeau • (1)
Les mesures effectuées portent sur les différents
types de sols décrits précédemment et permettent d'obte-
nir une classification graphique de ces sols d'après leurs
propriétés physiques en 3 groupes
lQ/ Sols à bonne structure
2Q/ Sols à structure moyenne à mauvaise
3Q/ Sols à st~cture très mauvaise
- Sol brun steppique Profils 7 et 17
- Sol beige hydromorphe Profils 3 et 24
- Fraction agrégée faible
- Dispe rsion fa rte
- Stabilité structurale (1S) bonne (Profil 7)
moyenne (Profils 3-17 -24)
- Perméabilité (K cm/h) moyenne (Profil 7), faible
(Profils 3-17-24)
Sols à structure moyenne à mauvaise
'- Sol hydromorphe sableux à sablo-argileux (Profil 2.
- Sol alluvial Profils 9 -14
- Argile noire tropicale Profils 10 et 15
- Fraction agrégée faible
- Dispersion forte
- Stabilité structurale mauvaise
- Perméabilité faible (Profils 2-15) à très faible
(Profils 14-10-9)
Sols à très mauvaise structure.
... / ...
(1) -"Evo.luation de la stabilité de la stm:~.cture du sol"
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·
·
:2,2
:1,3
:2,45 :
:1,3
:0 ,5
:0,8
:0,3
:1
0.4
0,5
0,65
: 0.74 :1
1
1,1
3.5 :
5
6
6
: 8
:10.5
:49.8
:30 : 13.5 : 2 ,7
: 29 ,7 :17 ,5 :3,5
: 26,4 : 25 14,25
:48.3
:52.5
:45.9
:47,7
:46,5
58.7
58
61,7
54
:55,7
:56
:35
:34,,7
:32,3
57
55
63
54
54
55
: ,!]2 _ : 20-40: 59 60
: 73 :60-80 60: 62
: 171 :0-20 : 55 : 53 :
: 172 :40-60 57 56
: 173 :60-80 55: 58
: SOL BEIG::; lf.(pIDMORPHE
: 31 _ ~__--::.=.0~-2:.;0~...:::....-~--=-~---=-~.:::-......:..:~~--:..;~~~~:.......::~+?':.......:::..::.O..l.7=_--:
: 32 :40-60: 52 :2,3
: 33-:-:-.:-, ::: ~8=0=-=10~0=:=::54~~~==~=~:;::=~~=~=~~=:~0~,5~=:
241 _. :0 -20: 53:. 54_-=-~:....-.~:5~3....3=-~~~::-::7_~~=--~:0=-',~6:----:
; 242 _.~_:30-50: 51: 53 :51,3 :10 :0.8 :
ê 243 :70-90: 51: 47 : 49 :49 :11 :0.9
: SOL HYDROHORPHE SABLWX A SABLO-ARGILEUX
i 21 --=~. :0-20 ,36 : 35 : 34
~ 22 : 20--40 : .36 34 34
: 23 :70-90 35 32 30
-:-EC---m~N=TI=LLONS -_-:-P"...r-o-f."....-:-Ag-A-:-A-g-E.....--:-A-g-B~.!~g-m-oy-.-:S~.~G-Q-q:-A-~~L--:~I~S~-:'==K~cm-7~h-:
:SOL BRUN ST~PPI~UE
: 7t :0-20 : 59 60
•
•
:0,8 ~
:0.75 :
:0,2
:3,99
:4,42
:3,74
:44,5
:43.5
:35,5
:38,5
:11,1
:10,5
:26,7
:24
:18,3
:22
:34,7
:34,3
32
28
12
13: 102 :40-60: 32: 21
-: 151 .__ : 0-20: 39 33
: 152 :80-100: 45 30
: SOL ALLUVIAL
:: 91 _~__ : 0-5-: 43 41 41 :41.7 :33,9 :19 :2.44 .:0.1 :
: 92 :5-20 34: 32 29 :31,7 :25,5 :27.5 :4.45 :0.1
0: 93 .:.30-50.36: 33 34 :34,3 :27,9 :25 :3,9 :0.25 =.
, j ,
: 141 : 0-5 41 38 35 :38 j :30,6 :21 :2,85 ~0,7 :
142 _ :.2.--...::2~O~.:.....-.L~~'J.....:-~a...:?_...:...-..;;.l-2~8;.-..:.:z.;~O;"d~--:';:2~5;..o.•..:;:.8--:...::3~6~--=-=:2?-X,~5",3--::~o~,~2---:.:
: 143 :40-60: 41 24 18 :27.7 :14.4 :4.4 :3,3 :O,~---l
: ARGILE NOIr"]: TROPICALE
: 101 :0-20 : 27: 16 :
Ag A
AgE
Ag B
Ag moy.
SG
A+L
IS
Xcm/h
Agrégat à alcool
" à I t eau
Il au benzène
=AgA+AgE+AgB
3
Sable grossier
", .' _e + Limon
= A+ L
A g moy.-o,9 SG
Perméabilité en cm par heure.
Log 10 K
STABILITE STRUCTURALE
méthode (ttENIN MONNIER)
10
Sols à 'rés mauvai••
• tructuret
Sol brun .'.ppiquet 7 _ 17
Sol b.ige hydr'omorphe 3 - 24
501 hydrornorphc sabknnc à sablo - argilctUx 2
Sol aDUYÏG 9 _ 14
Ar-gjlc noM tropicale 10 _ 15
..
CI
mauvais.
501a à
structure moyennet
Sola à bonne
.tructur.
l.!OL -l.11 ~~~~__....IJL ~ ._ ___.:L~029_~~__........-
ou moins clairsemée
iach~r~
Guiera senegalensis
Eragrostis tremula
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IV - CONCLUSIONS.-
Nous rappellerons schématiquement les caractères physi-
co-chimiques des différents types de sols et les groupements
floristiques qui s'y développent.
SOL BRUN STEPPIQUE.-
Savane arborée à arbustive plus
Terminalia avicennoides
Ctenium elegans
Eragrostis tremula
Hyparrhenia Spa
Sol sableux (50 % sable grossier supérieur à 0, 2mm)
6 à 8 %d'argile.
pH acide décroissant avec la profondeur
Pauvre en matière organique, azote, bases échangeables
(3 à 4 meq %); Ca abondant
Structure médiocre à mauvaise (Méthode Hénin-Monnier)
SOL OCRE.- voisinage des zones humides.
- Savane arborée à arbustive
Anogeissus leiocarpus
Sclerocarya biiF2:'"3a .
Balanites aegyptiaca
Zyziphus mauritiaca
plus dense et variée
Cymbopogon giganteus
Hyparrhenia sp.
Ctenium elegans
E"'3.grostis tremula
- Sol sensiblement identique au précédent.
SOL BBIGE HYDROMORPlill.- voisinage de zones humides
savane arborée à arbustive
(sol peu évolué)
Combretum glutinosum
Anogeissus leiocarpus
Sclerocarya bi~rea
dense et variée
Acacia seyal
Cymbopogon giganteus
Ctenium elegans
- Sol sableux mais plus argileux en profondeur que
les précédents. Présence de taches d'~dromorphie. Structure
fohdue.
pH acide
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Pauvre en matière organique, Azote, bases échangeables
~~ plus abondant que dans les sols bruns steppiques.
structure médiocre à mauvaise.
tapis ras)(
Savane arbustive clairsemée "Baga"
(Sol à alcalis ou salé à alcalis).
Acacia se~l
Lannea humilis
Schoenfeldia gracilis
Aristida diverses
22 / -
- Sol à texture identique. Présence de taches d'hy-
dromorphieet de pseudo-mycelium (C03Na2 - S04Na2)
structure cubique, cubico-polyédrique, polyédrique
fine
Pauvre en matière organique et azote.
Somme des bases échangeables (S) élevée. Na très
abondant (50 %de S)
Rapport Na/Ca % supérieur à 15 (sol à alcalis).
Présence de sels solubles plus ou moins abonda.:n:to"~
structure très mauvaise.
SOL HYDROHORPHE SABLEUX A SABLO-ARGILEUX. Zones inondables,
mares
- Savane arborée très dense "galerie forestière".
Anogeissus leiocarpus
Diospyros mespiliformis
Tamarendus indica
Celtis integrifolia
Acacia ataxacantha
Cymbopogon giganteus
- Sol sableux en surface, sablo-argileux en profon-
deur. Taches d'hydromorphie très abondantes.
Structure polyédrique moyenne
pH acides
Somme bases échangeables croissant avec la pro-
fondeur (Ca dominant, Mg non négligeable)
Sol à très mauvaise structure.
. ..1.. ·
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SOL ALLUVIAL • Zones inondables.
11 / - Savane arborée à arbustive (sol peu évolué)
Acacia seyal
Balanites aegyptiaca
Anogeissus leiocarpus
Hyparrhenia sp.
Cymbopogon giganteus
- Sol sablo-argileux (20 à 30 %argile, limon et
sable fin en forte proportion). Taches d'hydromorphie.
Structure polyédrique moyenne
pH acide
Somme des bases échangeables croissante avec la
profondeur (Ca dominant, Mg non négligeable).
2Q/ -.Savane arbustive clairsemée "Naga". (Sol à alca-
lis ou salé à alcalis).
Végétation et caractères physico-chimiques identi-
ques à ceux des sols beiges hydromorphes à alcalis et salés
à alcalis.
ARGILE NOIRE TROPICALE.- Zones indndables.
- Savane armée
Acacia seyal
Acacia scorpioides
Andropogonées
Hygrophyla spinosa
- Sol argilo-sableux (30-40 %argile) Concrétions
calcaires. Effondrements.
Structure grossière prismatico-polyédrique
pH acides à neutres
Pauvre en matière organique et azote
Complexe absorbant bien pourvu en tous éléments
Na peu abondant.
Structure très mauvaise.
. . .1...
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La végétation herbacée des sols bruns steppiques, des
sols ocres et sols beiges hydromorphes conatitue, dans
son ensemble, un bon pâturage de saison sèche. Seules les
zones à grandes Andropogonées qui poussent ici dans les
parties les plus humides sont peu appetées par le bétail
à l'état sec. Celui-ci se contente d'en brouter les jeu-
nes repousses qui croissent après les feux de brousse ou
les premières pluies.
La végétation graminéenne de la "naga" qui se déve-
loppe sur des sols alluviaux ou des sols beiges hydromor-
phes à alcalis au salés à alcalis, présente moins d'inté-
rêt nar suite de sa faible densité et de son tapis ras.
Elle est sèche très rapidement. Elle est la premi~re utm-
lisée par le bétail après la saison des pluies, les trou-
peaux se concentrent autour des multiples Qares qu'elle
renferme. C'est donc par un pacage excessif dès le début
de la saison sèche que s'explique ici la disparition du
strate graminéen.
La végétation des zones argileuses , peu abondantes
mais très cultivées dans cette région, offre un intérêt
médiocre en saison sèche. Il y pousse,le plus souvent, de
grandes Andropogonées perennes, peu prisées du bétail
à l'état sec. C'est, par contre le plus souvent, un ex-
cellent pâturage de saison des pluies.
•••1•• •
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LE SECTEUR D' ABREUVENENT DE DABKARAYE
Ce forage est situé à environ 40 Km au Sud de f\'Iassa-
kory et 25 à 30 Km au Nord-Est de Massaguet.
Il n'y a pas, ici, de grandes unités de sols. L'en-
semble est plus divers, plus morcelé qu'à Bokoyo où do-
minaient les sols sableux. Les différentes sédimentations
sont cependant identiques à celles décrites pour la ré-
gion précédente.
Nous trouvons successivement, par ordre d'ancienneté
- une série sableuse profonde, épaisse d'une dizaine
de mètres.
- une série de texture vari~ble argilo-sableuse ou ar-
gileuse
- un dépôt sableux de très faible épaisseur (10-20 cm)
Les puits indigènes sont profonds d'une trentaine de
mètres :
36 m au Nord de Gansouz
~6 m à Héreïze, au Nord de Bir Barka
Il semble que ce soit la même nappe qui alimente ces puits
et le fonge de DABKARAYE.
Les nombreux cours d'eau que l'on observe sur le
terrain ou, mieux encore, sur la photo ~érienne, représen-
tent un réseau fossile, autrefois alimenté par les débor-
dements du Chari. Nous avohs dit pour BOKOYO que le départ
des eaux se sit~~it à l'Ouest de Dourbali dans la région
d'El Arba et que ces eaux se dirigeaient v~rs le Nord pour
atteindre le Lac Tchad à Tourba, au Nord de Massaguet.
Ces passages d'eau sont à l'origine des séries sédi-
mentaires récentes citées plus h~ut qui se superposent à
la série sableuse profonde.
... / ...
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Une avancée du Lac dans l'ênsemble de la région n'est
d'ailleurs pas à exclure. De nos jours, les cours d'eau sont
peu visibles, seulement marqués par quelques mares, parfois
très encaissées qui jalonnent l' omcien parcours. Ils sont
alimentés par les eaux de pluie ou de ruissellement. Celui-
ci est important malgré la faible déclivité des terrains.
Il est nettement visible aux approches des ouadis où les
graminées sont alors déchaussées. Ce ruissellement est faci-
lité par la grande imperméabilité des sols argilo-sableux
à alcalis qui entourent ces mares. Ces ouadis ont un fai-
ble écoulement après les tornades ou sont sans écoulement.
l - YEGETATION
Hous distinguerons cinq groupements principaux.
- La pseudo-steppe. Elle occupe les parties hautes et
couvre, par taches,de grandes étendues. Elle est essentiel-
lement graminéenne et à base de Cymbopogon proxiouJ ou
parfois Hyparrhénia sp. A ces espèces dominantes s'ajoutent:
Aristida stipoides Cenchrus biflorus
Aristida diverses Jragrostis tremula
Schoenfeldi~ gracilis Crosophora senegalensis
Les ~rbres ou arbustes sont peu abondants ICe sont :
Balanites aegyptiaca Capparis decidua
Bauhinia reticulata Guiera senegdlensis
Combretum aculeatum Zyziphus mauritiaca
Maerua crassifolia ,0 t •
enfin, des i18ts de repoue~~~ d'Hyphaene thebaica sont fré-
quents.
Nous noterons ici l'apparition de plantes typiquement
sahéliennes inconnues plus au Sud : Maerua crassifolia,
Capp&ris decidua.
Faut-il donner une origine humaine à l~ présence de ces
pseudo-steppes ? Il est certain que le défrichement pour la
culture, la recherche de bois pour les feux, n'ont fait
qu'accentuer la raréfaction du couvert arboré et arbustif
d'origine climatique. Celui-ci dans la pseudo-steppe non
dégradéà, est plus fourni et les arbres généralement plus
grands.
... / ...
Eragrostis tremula
Crosophora senegalensis
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Dàns son ensemble, ici, 1es pâturages des pseudo-step-
pes sont assez médiocres, le bétail se contentant de brouter
les graminées secondaires ou encore les repousses des grandes
Andropogonées perennes •
.
De~~·l les zones de cultures et les jach~res on note la
prolif4ration de Guiera senegalensis.
- 8anme arlJorée à. arbustive sur sable. Elle fait suite à.
la pseudo-steppe d~s que l'on passe \ des parties plus
basses, proches des zones d'inondation. La végétation ar-
borée et' arbustive de~ient alors plus fourniè, tandis que
le te,pls çaminéen est plus varié Il Si Cymbopogon et Hypar-
rhenia peuvent encore dominer, souvent une prai.:r1. "1rami-
née~e, plus basse et de meilleure pâture pour le bétail>
è'1nstaJ.J.e. Elle, est composée des mêmes espèces que (;:~lll>_,
citées plus haut.
Aristida sti~o1dés
Aristida diverses
Schoenfeldia graéi1is
On note Cencbrus b1f1orus dans les endroits très p~turés
ou les zones de parcours.
Les arbres sont plus variés :
Balanites aegyptiaca Acacia seya!
Bauhinia reticulata Anogeissus leiocarpus
Boscia senegalensis Lannea humilis
Guiera senegalensis Zyziphus mauritiaca
Acacia senegalensis Hyphaene thebaica et re-
pousses
121 Sur sable profond les associations sont très 7a:riécs ..
Nous citerons les p1us fréquentes :
a) BaJ.anites aegyptiaca, Bauhinia reticulata, Boscia
senegalens1s ,Guiera senegalensis, Calotropis procera ~
Leptadenia sP., repousses d 'Hyphaene theba!ca, Croso-,
phora senegalensis
Tapis graminéen : Schoenfeldia çacUis, Eragrosti.s
tremu.1a ••••
•••1.0.
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Savane assez claire observée près d'un village. Ancien-
ne zone de cul ture •
b) Acacia sey~l, Guiera senegalensis, Anogeissus leiocar-
pus, Boscia senegalensis, Zyziphus mauritiaca, Bala-
nites aegyptiaca., Acacia senegal .......
Aristida diverses, Eragrostis tremula, Cymbopogon
gi~dnteus, par taches.
- Type de savane plus dense où l'élément dominant est
souvent Acacia seyal. Guiera senegalensis est fréquent, Ano-
geissus leiocarpus assez rare.
2Q/ Sur sable superficiel reposant sur un horizon sablo-
argileux ou argilo-sableux, imperméable, très compact,
la végétation se clairsème et prend l'aspect de la "naga'~.
Elle peut alors aller du type précédent (b) à des types
+',:,f),s clairsemés
a) Acacia seyal, Lannea humilis, Balanites aegyptiaca
b) Acacia se~al, Capparis decidua, Maerua crassifolia
•••
••••
Le couvert végétal, dans ces parties, est court, peu
fourni: Schoenfeldia gracilis, Aristida sp. Il était presque
entièremeht détruit lors de notre passage.
- Savane 1 arbustive à arborée surIes sols. alluviaux.
Elle est assez ide~tique à celle que l'on observe sur des
sables superficiels repos~nt sur un horizon sablo-argileux
imperméable.
Sur les sols peu évolués, la savane est assez dense :
Acacia seyal est l'élément dominant. S'ajoutent:
Lannea humilis
R~lanites aegyptiaca
Boscia senegalensis
Anogeissus leiocarpus
Capparis decidua ••••
Sur sol évolué à alcalis ou salé à alcalis, la savane
se clairsème. On observe les associations données à la page
précédente (2Q/ a); b);)
.../ ...
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Fréquemment, en bordure d'inondation, sur pente légère,
le couvert graminéen est à base de Cymbopogon giganteus.
Ceux-ci, très déchaussés, attestent d'une érosion pluviale
relativement importante.
1
- Galerie forestière. Des ilôts à végétation dense existent
sur le paNours des anciens 0113. dis. Les sols sablo~argileux
très hydromorphes portent une végétation dense de grands
arbres.
Acacia se~1al
Anogeissus leiocarpus
Celtis integrifolia
Bauhinia reticulata
Zyziphus mauritiaca
avec sous-bois très fourni de Capparis decidua, fblvadora
persica, Acacia ataxacantha, Boscia senegalensis •••• et
tapis g raminéen de Cymbopogon giganteus.
- Savane armée. Elle pousse sur des argiles noires tro-
picales et est généralement constituée par des Acacia·seyal
en peuplement dense tandis qu'un tapis graminéen de grandes
Andropogonées ( Cymbopogon et Hyparrhenia) forme un sous-
bois très haut et très fourni.
Acacia scorpioides occupe des bas-fonds argileux , des
mares.
II - LES SOLS .-
La tendance évolutive des sols est, dans cette zone
climatique (pluviométrie voisine de 500 mm), celle des sols
bruns.
Ici, encore cette évolution peut être modifiée par des
facteurs divers :
stagnation des eaux de pluie ou de ruissellement
- engorgement profond de sol sableux ••••
. ..1.. ·
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Ceux-di déterminent, d'une façon générale, une hydromor-
phie des sols qui se manifeste dans les profils par l'ap-
parition :
- de taches ferrugineuses rouilles, de concrétions fer-
rugineuses (sol sablo-argileux ••••• argileux).
de lignes ferrugineuses rouilles (sol sableux).
de nodules calcaires (sol argilo-sableux à argileux).
Nous distinguerons en suivant une succession de diffé-
rents types de sols.
lQ/ LES SOLS SABLE1JX.
A) SOL BRgN_S1E~PIQ!1.E_
Ces s~ls sont occupés par une pseudo-steppe à Cymbopo-
gon proximus, à laquelle se mêlent quelques arbres ou arbus-
tes : Guiera senegalensis, Zyziphus mauritiaca, Bauhinia
reticulata ••••• repousses d'Hyphaene thébaica. Dans les
parties plus bassex une savane arborée, parfois dense, s'ins-
talle sur ces sols bruns non atteint par l'hydromorphie.
Cette savane arborée est à Acacia seyal, Acacia senegal,
Zyziphus mauritiaca, Bauhinia reticulata, Anogeissus leio-
carpus, Guiera senegalensis ••••
Ces sols sont finement sableux (65 à 75 ~ dé sable
compris entre 0,2mm et 0,02 mm) Les quantités d'argile sont
faibles 6 à 8 % vers 40 à 60 cm, exceptionnellement 12 %.
Ces sols sont profonds de 80 à 100 cm, limite au-delà de
laquelle s'observent de manière constante, des sables
blancs.
Le sol est de couleur grise, gris-brune en surface. Cette
tonalité diminue progressivement en profondeur où elle de-
vient gris-beige ou brun-clair. La. structure est généralement
fondue ou à tendance polyédrique. Ils sont peu compacts et
ont une perméabilité relativement bonne.
L,N ous citerons à tiilre d'exemple le Profil 22 pris au
Sud do DABKA;RAYE.
. . .1· · ·
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0-20 horizon sableux gris-beige. Structure fondue à
tendance polyédri~ue
20 - 120 · horizon sableux brun clair. Structure identique
·
120 - 200 horizon sableux beige
200 - 280
·
horizon sableux blanc
·
280 - 300 • horizon sableux blanc plus compact.•
Ces sols ont des pH acides diminuant en profondeur pour
se relever vers 80 à 100 cm. Ils sont pauvres en matière
organique , azote et bases échangeables. La somme de celles-
ci dépasse rarement 3 à 4 meq %. Ca est l'élément dominant
de ce complexe.
ECHANTILLONS 2?2- - 22j
_ 0
•
·
221 • • 223
·
2~ • 29. • •• • • • • • • •
:l'rofondeur
·
0-20 : AJ-70 :60-80 : l20-14G 200-22Cl 300 •• •
:pH KCl N • fi"J., 4~6 +..4 : -+-,,2 S,A 6-,,3)
·
• eau 6,1 • 5,3n: 5
·
5,1
·
6,2 7 •~.
·
• 0 •
• GRANULOMETRIE ••
·Sable grossier % 24 23 • 23 20 22
·
31 •
· ·
•
·
Sable fin % · 11 • 68 • 69 · 73 • 15 · 66•
·
•
·
• •
·
·
Limon % · 2 · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 •
· · · · · · · ·
·
Argile % • 3 · 7 · 7 · 6 · 1 • 2 ••
· · ·
0
·
• •
:MATIERE ORGANIQUE
·
•
· · ·
· · · ·
•
Mat.org.tot. % · 0,17 · · • •
· · ·
• •
·
Azote total roo: 0,13
·
•
· ·• •
·
• •
·
Carbone % · 0,10 • · · · •
· · · · ·
• •
: CIN : 7,7 • • • • • •• •
· · ·
•
:BASES BCHANGEABLES:
· · · ·
•
• •
·
•
·:Ca meq %· 1,62 • 1,62 · 1,81 · 1,69 · 1,05 · 1,18 •
· · · ·
•
·
•
:Mg meq % • 0,7 • 0,5 1 · 0,9 · 0,9 · 0,1 ••
· · ·
• •
:K meq % · 0,18 :.0,17 0,12 · 0iJ.3 • 0,08 · 0,10 •
· ·
0 • •
:Na meq % · 0,16 · 0,21 · ,0,18 · 0,21 0,18 • 0,29 •
· · ·
•
·
..
:S meg % · 2,66 • 2,5 • 3.11 • 2.93 · 2,21 · 2,27 •
·
• •
·
0
·
•
De valeur agricole très médiocre, ces sols portent des
cultures de petit mil, arachide et pois de terre.
B) SOL BRUN A HYDR0l\10RPHIE PROFOrIDE
-----------------
Ces sols sont assez identiques au type précédent dont
ils ne diffèrent que par la présence, vers 80 cm, de taches
·.. / ...
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rouilles ou plus souvent de lignes de couleur identique qui
dénotent un niveau d'engorgement ou de stagnation des eaux.
Ces traces peuvent d'ailleurs très bien avoir un caractère
fossile. La présence de ce niveau est également marqué par
une structure différente du sol. Cet horizon est polyédri-
que et assez compact. Il ne semble pas que ce niveau d'en-
gorgement influe sur les horizons supérieurs du sol, par
suite de phénomènes de remontée. Les horizons de surface
sont, physico-chimiquement, identiques à ce qu'ils étaient
précédemment.
Nous décrirons ici le Profil 8 pris au Nord de Bir
Barka sous savane arborée assez dense à Acacia seyal domi-
nant
o - 80 : horizon sableux gris-brun en surface puis brun
et brun clair. Structure fondue à tendance po-
lyédrique de plus en plus marquée en pro'fondeur.
Compacité également de plus en plus grande.
80 - 240 : hoziEon sableux blanc à taches rouilles d'hy-
dromorphie.
Nous remarquerons que la granulométrie des différents
horizons de ce profil est identique à celle des profils
du type précédent. Ce sol est également pauvre en matière
organique, az~te et bases échangeables. Dans les horizons
profonds atteint par l'hydromorphie , on notera les concen-
trations élevées de Ca,en même temps que les pH légèrement
acides en surface, deviennent franchement alcalins dans
certains cas.
. . .1...
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: 82 : 83 : 84 : 85 :
: 40-6:..;::0--::,.:6:;..;0~--=8;,;;.0~:::.;:1:.=::3_0....;-1:=.::~::;;:..;;:;;2.;:;.20~-....;;2;.:.4 __e6,3 6,B: Q.2 ~,3:
: 7,3 7.4: 8,4: 8,6:
4,16 : 3,88 : 8,29
i 1,6 : 1,3 : 1,1
: 0,34 : 0,26 : 0,17
0,27 : 0,22 : 0,26
6,37 4,86: 9,82
·•
•
•
•
•
•
•
·
·
•
·
·
·
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
o
·
·
·
o
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
•
·
: 5,30 :
: 1,1
: 0,18 :
: 0,22 :
: 6.,8
: 0,52 :
:(0,1
: 0,13 :
: 0,07 :
· .- ......__.-.:.
·
·
:
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
·
·
·•
:
·
·
: 13 : 12
: 84 : 86
1 : 1
2 : 1
: tracelll
: 0,52
: 0,19
: 0,13
: 0,07
•
•
••
·
o
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
·•
·•
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
8
: 84
1
7
·•
·
·
•
·
·
·
·
·
·•
·•
·
·
: 13
: 75
2
: 10
•
•
·
·
: 81
:0-20
: 6.'
: 7,2
·
·
% : 13
% : 82
%: 2
%: 3
% :
r~ : 0,31 :
%0:0,13
% : 0,18 :
:13,8 i
ra : 2,44
Cfa :(0,2
ra : 0,23
~b : 0 ~19
% : 2,86
%:
% :
%:
% :
: Profondeur
: pH KCl N
: eau
:GRANULOl"lliTRIE
: Sable grossier
: Sable fin
: Limon
: Argile
: C03 Ca
:~TIERE ORGANIQUE
:Mat.org.tot.
:Azote total
: Carbone
:d/N
: ECHANTIL.LONS
-
2 Q/ SOL HYDRm~ORPHE SABLEUX A SABLQ-ARGlLEUX.
Ces sols port~nt une végétation de savane arborée re-
lativement dense où domine Acacia seyal. On trouve aussi :
Bauhinia reticulata, Boscia senegalensis, Anogeissus leio-
carpus, Guiera senegalensis, Acacia senegal, Asparagus sp •••
Le tapis graminéen est plus varié que celui de la pseudo-
steppe : Aristida diverses, Schoenfeldia gracilis, Cenchrus
biflorus, Eragrostis tremula ••••
Le couvert végétal.de ces sols est fonction de la
profondeur à laquelle s'observe un niveau sablo-argileux,
très hydromorphe et très compact. Dès que cette profondeur
est inférieure à une quarantaine de centimètres, la végéta-
. . .1...
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tion se clairsème et donne au terrain l'aspect de la "naga"
avec une végétation de : Acacia seyal, Lannea humilis,
Balanites aegyptiaca, Capparis decidua.
Ces sols se composent généralement de deux horizons :
un horizon supérieur sableux de couleur grise, gris-
brune, gris-beige d'épaisseur variable. Sa structure
est fondue à tendance polyédrique. Peu compact, il
a une bonne perm~abilité.
- un horizon inférieur sableux à sablo-argileux, très
compact à structure cubico-polyédrique et perméabili-
té faible. La couleur de cet horizon est gris, gris-bei-
ge à taches rouilles.
On observe, parfois, sOLS ce deuxième horizon un ho-
rizon gris-noir à mycelium.
Faut-il "voir deux sédimentations différentes dans
ce type de sol ou bien penser que l'horizon très compact in-
férieur, est le résultat de la fluctuation d'une nappe à
l'intérieur d'une sédimentation unique? Nous penchons
pour la seconde hypothèse.
Nous décrirons ici le Profil l prélevé près du villa-
ge de DABKARAYE
o ao
40 50
50 - 90
,
: horizon sableux gris. Structure fondue à ten-
dance polyédrique.
: horizon sableux gris à traînées rouilles. Struc-
ture cubique, très compact.
: horizon sablo-argileux gris-noir à taches rouil-
"les. Structure polyédrique. Compact. Pseudo-myce-
lium abondant.
Ces sols ont une granulométrie analogue à celle des
sols bruns steppiques. On note cependant, on pro~ondeur,
un enrichissement net en argile (13,15,17 %pour les exém-
pIes considérés).
.... / ...
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Les taux de matière organique et azote sont également
bas.
Le complexe absorbant de l'horizon supérieur est voi-
sin de celui des sols bruns steppiques. Au contraire,
l'horizon inférieur est différent, beaucoup plus riche
en Ca et Mg. On note aussi,dans certains cas. (Profil 1) ,
des concentrations élevées en Na qui donnent des rapports
Na/Ca supérieurs à 15 %.
Les pH, acides ou légèrement acides, en surface, sont
neutres ou alcalins en profondeur.
Ces sols sont ou non cultivés et portent petit mil
ct arachide.
: 0 - 2'='20-40
: 5-,8 : 5,6
: 6,8 : 6,9
·
·
•
•
•
•
:
•
·
•
·
·
·
•
·
15
66
2
17
•o
•o
· .• •
•
·
· .o •
· .
· .
: 14
·
·
:70-90 :
· .
· .
· .
· .
: <'[,1
: 9
•
•
: 1
: 8,9
•
·
·
·
: 13
: 17
71
3
9
17
78
2
3
•
•
•
•
•
•
•
·
Il : 12•
·
0,38 :
0,17 :
0,22 :
:13
•
·
r~
roo:
%
% : 21
% : 73
% 3
%: 3
N
: Profondeur
: pH KCl
: eau
:- ËCHANTILLONS
: GRANULOMETRIE
: Sable grossier
: Sable fin
Limon
..: Argile
•
•
·•
·•
•
·
·•
•
·
· .• •
8,07
: 3,1
: 0,41
: 6,12 :
:17,7
:77
: 0,15 :
:<'0,1
: 0,1
: 3
: 4,4
·
·
3,01
: 1,1
: 0,16
: 2,20
6,47
:73
: 0,07
: 0,35
: 0,11
: 0,35
: 0,9
·•
·
·
·
·
·
o
·•
·•
: l,51
: 1,4
0,17
: 0,19
: 3,27
:12,6
2,12
1,4
0,17
0,19
3,88
9
.
.
% :
ro :
% :
%:
% :
% :
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3~/ LES SOLS ALLUVIAUX.
Ils sont topographiquement proches des sols précé-
dents mais occupent cependant des bas-fonds au voisinage
des argiles noires tropicales.
Ils sont nettement plus argileux que ceux observés
à BOKOYO, souvent argilo-sableux, ils peuvent être recou-
verts par un horizon sableux d'origine alluviale ou collu-
viale généralement peu épais, au maximum 15 à 20 cm.
Il convient de distinguer deux types qui représen-
tent un deBré d'évolution différen~ de ces sols. Cette
évolution se traduit par une végétation et des caractères
physico-chimiques différents que nous avons eu l'occasion
déjà de décrire.
Ces sols sont de couleur brune à noire. On observe
dans le profil des taches rouilles et de petites concré-
tions ferrugineuses noires. La structure est polyédrique
moyenne, la compacité moyenne à forte.
Ils portent une végétation relativement dense et
variée: Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Anogeissus
leiocarpus, Boscia senegalensis ••••
Nous citerons le Profil 9 prélevé près de DABKAR'~YE.
o -15
15 -60
60- 80
horizon sableux gris-beige, structure fondue
horizon argilo-sableux brun~tre à taches rouil-
les d'hydromorphie. Structure cubico-polyédrique.
Très cor1pact.
horizon identique plus noir. ~uelques concré-
tions calcaires.
Ces sols sont un peu nieux pourvus en matière organi-
que et a~ote que les sols sableux bruns steppiques ou hy-
dromorphes. Le complexe absorbant est relativement riche
sans que l'on note du Na en excès ou des sels solubles a-
bondants. Les pH, acides en surface, sont neutres ou légè-
rement alcalins en profondeur.
... / ...
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•
•
•
•
•
•
·
·•
15
48
5
32
•
•
•
•
: 93
· .• •
·•
·
·
· .
· .
:60-80
6,1
: 7,5
92
15-40
: 5
6,7
16
: 64
4
26
23
68
6
3
91
•
·
•
·
: 0 -15
N: 5,7
t3,3
% : 0,27
%0: 0,15
% : 0,16
:10.7
:GBA.NULOr-ŒTRIE
:Sable grossier %
:Sable fin %
:Limon % :
:Argile %
:Profondeur
: ECHANTILLONS
:pH KCl
: eau
:~~TIERE ORGA~IQUE
, :Mat.orgotot.
:Azote total
:Carbone
:C/N
Il,79 :
4,4
0,37 :
l,59
18,15
.:. " :
....... '·4" ••
•
•
•
·
·
·
7,80
2,8
0,36 :
0,94
.: Il ,90
1,81
0,3
0,21
0,20
2,52
-
. ,
...~-•
:BASES ECHANGEABLES
:Ca meq %:
:Mg meq % :
:X oeq %
:Na meq % :
:8 meq %
.. /
b) Sols alluviaux évolués à alcalis ou s~és à alcalis.
----- ... ---------------- .... _---
Ces sols sont n"3' ',ezture et de couleur identiques aux
sols précédents. On note , en plus, la présence d'un pseu-
do-myceliUIh vers 60 à 80 cmi en obeerv-e, parfois ,aussi,
de petits am~s calcaires. Ces sols sont très compacts .Ils
ont une structure polyédrique fine.
Ils portent une végétation arbustive clairsemée sou-
vent disposée en ilôts. On observe : Acacia seyal, Balanites
aegyptiaca, Lannea humilis, Capp~ris decidua ••••
Le tapis graminéen est à base de Schoenfeldia gracilis
et d'Aristida sp.
Le profil 7 a été prélevé près de MASSANE.
o - 40 horizon argilo-s~bleux noir très compact.
Structure polyédrique fine .~Petites masses
calcdires.
. . .1...
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40 - 80 horizon identique , plus massif. Pseudo-myce-
lium A.bondant.
Ces sols sont Hssez identiques aux sols alluviaux peu
évolu~s par leur gmnulométrie, leurs taux de matière or-
ganique et A.zote. Ils en diffèrent :-par un complexe absor-
bant fortement saturé en sodium (rapport Na/Ca %très éle-
vé dépassqnt largement 15 ).
- par la présence de
sels solubles en quantité déjà importante, principalement
carbonates et sulfates de sodium qui sont la c~use de pH
très alcalins (9-10).
D'une façon générale, ces sols sont incultes.
•
•
•
•
·•
·
·
·
·
•
·
·
·
9
52
8
31
7,6
9,1
73
60-80
· .
· .
·
·
·
·
•
·
10
52
8
30
.
.
72
:20-40
7,4
: 8.5
0,60
0,46 :
0,35
7.6
7,2
8.3
10
48 .
14
28
71
0-20
·
·
·
·
..
·
NpH KCL
: ECHANTILLONS
Profondeur
: GRANULONETRIE
Sable grossier %
Sable fin %
Limon %
Argile %
: eau
:MATIERE ORGANIQUE
:Mat.orgotot. % :
:Azmte total %0:
:Carbone %
: C/N
: BASES ECHANGEABLES
:Ca meq % 13,37 12,37: 9,57 - :
:Mg rneq % 5,1 5,3: 5
:K meq % 0,70 0,61 0,72:
:Na meq % 3,16 7,12 :11,99
:S meq % 22,33 :25,40 :27,28
.::.:~N~a~/C;::,;a~e~'c::=h~a:::;n~g;l..:i'~_.L:.%;."",,:.__~~3L'8::::;.,........:...:5'-i7u.r...,:5:....----::.=1:.:::2.,.".:;---l
:.ê~ELS SOLUBLES
:Ca meq % 0,20 : 0,15 0,11.:
:Mg meq % :(0,1 :<0~1 0,25
:K meq % 0,10 0,15: (' 10
:Na meq % 1,18 2,60 4,40
..:.:=Ex:.:.:..:t~ra,;;;;:~=i..:.t~s-=at..:,.Ul'.=..:.IIC;:=...-=:,25.:.,Q_=-:--:l::...z-;.8;;.;4.,1;,.-.---=-.,,:,2::.:....,4·':...----:~3.z.,=.2_.....:..:
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4!/ LES ARGILES NOIRES TROPLCALES.-
Elles existent,pqr tRches,au Nor~ de la route Bir
Barka-Dabkarq.ye -Sount!3., mais sont, par contre, très abon-
dantes, dans le Sud où elles sont morcelées par des sols
alluvi'3.ux ~ alcalis. a.i .
Elles portent une végétation d'Acacia seyal en forma-
tion dense ou d'Acacia scorpioides dans les fonds de m~res.
Le tapis ~rq.minéen est composé principalement de grandes
Andropogonées perennes.
Le sol, très argileux, noir, présente des fentes de
retrait disposées en polygones. Les effondrements sont nom-
breux. On observe des concrétions calcaires en assez grande
abondance princip~leroent dans l'horizon de surface. Ces
deux derniers faits semblent indiquer un écoulement des
eaux ancien ou actuel assez important. Ces sols très com-
pacts, ont une structure prisoatico-polyédrique et une
perméabilité très faible.
Nous citerons ici le Profil 21
o - 30
")
30 - 80
horizon argileux gris-noir. Structure polyédrique
moyenne à fine à cohésion fqible. Peu compact.
b.bon(~ l.ntes concrétions calcaires.
horizon argileux noir, massif. Structure prismati-
co-polyédrique à cohésion forte. Pseudo-mycelium
et concrétions calcaires.
Ces argiles sont très différentes de celles observées
à BOKOYO. Très argileuses, elles ont un complexe absorbant
assez fortement saturé. Na est abondant dans les horizons
profonds à partir de 40 à 60 cm déterminant des rapports
Na/Ca %très élevés. qui en font des sols à alcalis.
( l., "~:t •. "T7--:: .. " ,- r --. :':.': .. '
Les sels solubles oP:-p.El""7és sont en plus grande quanti-
té que dans les sols alluviaux les plus évolués. La conduc-
tivité de l'extrait de saturation d'une p~te de sol (Méthode
de Riverside) atteint 4 millimhos, limite théorique des
sols salés. Oette salinité, de même que l'alcalisation,
ne semble pas avoir de conséquence sur la densité du cou-
vert arbustif et graminéen, les eaux de pmuie ou de ruis-
sellement stagnant longuement sur ces sols peu perméables
.•.1...
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par suite de conditions topographiquèS favorables.
Ces sols sont utilisés pour la culture du mil tardif
repiqué mais une très faible partie est seulement en cul-
tures.
!
:ECHANTILLONS • 211 • 212 • 213 •• •
·
•
:Profondeur • 0-20 • 30-50 • 60-80 •
·
•
·
•
• pH KC1 N • 6,7 • 7 · 7 ••
·
• • •
• eau • 7,6 • 8.1 • 7,8 •• • • • •
:GRANULOMETRIE
·
• ! • •• • • •
:Sab1e grossier % • 4 • 4 • 3• • •
: Sable fin % • 35 · 34 • 35 •• • • •
:Limon % • 12 • 10 · Il ·• •
·
•
:Argile % • 49 · 52 • 51 •
· ·
• •
:C03 Ca
'"
'. • traces: 0.4 .•• • •
:l-1ATIERE ORGANIQUE • • • •• • • •
:Mat.org.tot. % • 0,69 ·
·
•
:Azote total foO: 0,40 • •
·•
·
•
:Carbone % • 0,40 · • •
·
•
·
•
:C/N :10
· · ·• •
·:BASES ECHANGEABLES
· ·
•
·
• •
:Oa meq % 20,70 • 19,96 • 26,15 :
·
•
:Mgmmq % '. 5,5 • 5 5,75 :•
·:K meq % 0,74 0,61 0,65 :
:Na meq % 0,83 • 3,77 • 1,8 ••
·
•
:S meq % · 27,77 · 29,34 34,35:•
·
·
Na/Ca échang. % • 4 • 19 • 6,9
·
• •
·: SELS SOLUBLES • • •
·
•
·:Oa meq % · 0,44 • 0,30 • 5,3 •• • • •
:Mg meq % :<:0,1 • 0,12 0,75 ••
·:K meq % 0,08 0,08 · 0,15
·:Na meq % · 0,13 • 1,06 • 4,4 •
·
•
· ·:Extrait sat. o à 252: • 1,2 • 4 ·• • •
...1...
TABLEAUX D f ANALYSES
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SOLS BRUNS STEPPIQUES.-
: EB!lA.N.Tlîi~NS : 21 : 23 24: 41 : 42 ~ 43 .
P1"OfOlldeur: 0- : 60-7 0-110 : 0-20 : 0-60· :80-100
•~
·•
•
·
o
·
•
•
·•
•
•
·
·
•
•
•
•
: p KG1 N: 5,5 : 4, 5,9: 4,7 4,1: 3,9
: eau .: 6,6 6 . 6 $7 5,8 4 27.: 4,8_
:GBA.NtJLOfmTRIE : ::: :
:Sab1e grosSier % : 17 16 15: 16 : 19 20 : 20
:Sa.b1e fin % : 76 75: 74 : 80 76 73 : 71
: Limon % : 3 : 3 : 3 2 3: 1 : 2
:Argi.1~ __;::'=-!:%~:_ ....4__: ~6__:::...----.;;;;8_--=-:_..;:2:.-......:..:_...::2=--..:::.:_6~_.-.;:;.:__7:--
:MA.Tm~~G;JUQUE:
:Ma.t.org."Got. %: 0,41 : :: 0,43
:Azote tO"GaJ. %0: 0,30 : :: 0,17
:oarbol1e % :0,24 : :: 0,25 :
: CIN ._~-=~:_8~_":-'__---I,..:::...-__..::=-----,,_...:::.::1;.J4u,...:.7_..:..: ......:..: _
:BASES J!1~EABItiS
ICa meq %: l,al: 2,71 : j,08 : 1,75 1,18: 0~99 1 t 51
:Mg meq % : 1,2 1,5 : 0,5 : 0,1 : 1 : (0~2 11'5
:X meq %: 0,24: 0,21 : 0,20 : 0,09 : 0,18: 0,08 0,15
INa ~eq % : 0,18: 0,18 0,22 ~ 0,20 : 0,18 1 0,14 : 0,17
: S meg '" % : 3 .4:"","3~:.....,J;4;.z.....6 .........!..::;-.4__-::~;~..r..'7.bl4J;,--:,~--=2..9 5~4.:-..:;~:...-=1..c;,:ê2:;:1=--..:::.~_.-h.2}_
: 102
:40...60
: 5,4
: 6.2
o
•
•
"
•
•
"co
..
•
•
•
,.
•
•..
•..
·
o
G
·
24
65
3
8
4,74
1,5
0,37
0,19
6.8
•o
•
•
·•
·
..
·
·
·
·
24
62
2
12
•..
·•
·"
•
·
·•
: 4,81
: 1,3
: 0,43 :
: 0,21
: 6.75
. .
·
25
69
.2
4
2,94
0,9
0,32
0,18
4,34
121 : l22 : 12 ~
0-~~~60; 80-10 g
6, 4 ~ 5 ,~8~~6~,-"':1~
7,1 : 6.7: 6,9 _L
·
·
•o
•
•
•c
•o
•
•
0~43 :
O~16 :
0,25
: 15.6
·
·
·•
·•
·•
21
73
2
4
•~
•Q
•
•
:103 :
:100-120 :
: 5,6
: 6 25 :
•o
•
"
•
•
2,38 :
: Ot?
0,16 :
: 0,30 :
3,54 :
•
·
·•
·•
·
·
..
·
·
·
·•
18
75
!
4
2,12
1,1
0,16
0,17
3.55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
·•
·•
·•
:ECHANT~Ï~.JiS : 101
:Profondeur :0-20
: pH KcT N : 5,9
: éau : 6.5
:GRANUIrOIillTRIE •
: SabiG'grossier %; 24
: Sable fin %: 72
: Limon %: 2
: Argile %: 2
:MATIBRE ORGANI :
:Mat.org.tot. l): 0,40
:Azote total .0: 0,27 :
:Oarbone %: 0,23 :
:OiN __ J : 8.5
:BASES E,CfiANGBABIiES
ICa meq % : 2,10 :
:Mg meq % : 0,7
:X meq %: 0,17 :
:Na meq % : 0-.16 :
:8 meq %: 3.13 :
oot:J/oeo

-
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SOLS ALLUVIAUX
-----.. ..--.. .._,
• EC@{.TI;LjJONS • 31 • 32
· 33 ' . 131 • 132 •• • •
· ·
• •
·
Profondeur
·
0-15 :~5-35 • 50-70: 0-20:40-60 •• • • •
:pH KCl 'N
· 5,3 4,7 · 6,3 • 4,8 5,6 ·
· ·
•
·: eau
· 5.9 6.2 · 7,9 5,7 6.9 ·
·
•
·
: GR.AN1fLO~)RIE
· ·
•
·• • • •
: Sable grossier % 24 • 15 • 12 · 7 · 8 ·
·
•
·
• •
: Sable fin % · 65 · 54 57 57 • 49 ·•
· ·
•
: Limon ~b 6 • 5 · 5 6 • 7 •
· · · ·:ArgilL __ ~ % 5 26 26 • 30 36 ·•
·:MATIERE ORq-ANIQUE
·
:
·:Mat.org.tot. % · 0,69: 0~62 •
· ·:Azote to·cal %0: 0,32: 0,41 1
:Carbone % 0,40: • 0,36
·
• C/N 12.5 :11,4 ·• •
: BA3ES_:.8JLHANGEABLES
·•
:Ca meq % • 1,92 7,07 · 9,54 7,63 · 9,68 ·•
·
• •
:Mg meq % 0,9 · 4,7 4,7 5 • 5 ·
· ·
•
:K meq % 0,19 · 0,30 • 0,37 0,70 0,71 ·
·
•
·:Na meq % 0,18 1,06 1,26 · 0,32 0,45 ·
· ·
• S meg" %· 3,19 :13,13' :15,87 :13,65 :15,84 ·
· ·
•
·
·
_..~-
• ECHANrrILLONS
·
171
·
172
·
173 191 · 192 · 193 •• • •
· · ·
•
• Profonde~_. 'jaS :151"'5 :60;80 0-20 :25-40 : 60-70 •• •
:pH KCl N 5,8
·
5,6 • 5,7 5,6 5,3 ') ·• •
·
· e~. 6,6 6,9 6.8 6.4 6,4 • 7,1 ·
· · ·: GRA.NU1!.Œ··,E_TJUE
· ·
•
· · ·:S'3.ble :;rossier % 12 · 12 Il · 9 7 6 ·
· · ·:S'3.ble fin % .80 61 60 :78 64 62
: Limon % 3 3 2 4 4 · 5 •
· ·: Argile % 5 · 24 27 · ,. 25 27 ·
· ·
ft
1
·;MATIIlllE_ ORG.ANIQUE • • :
· ·•
·
0 •
:Mat .org. tot. % · 0,l8: 0,48 · •
· ·
•
:AzotE. total %0: 0,27:
·
0,24
·
•
· · ·:Carbone % · 0,22: · 0,28 · · •
·
• 0
· ·:C/N 8.2
· ·
:11,7
·
•
· ·
..
·: BASES J1tQJIlbNGErlBLES • •
· · ·
· · · · ·:Ca meq % 2,12: 6,16 7,14 :3,29 · 5,91 · 8,07 ·• • •
:Hg meq % · 0,9 · 4 4,1 :1,3 2,1 · 3 ·•
·
• •
:K meq % 0,38: 0,72 0,37 :0,60 · 0,76 · 0,85 •
· · ·:Na meq % 0,20: 0,30 · 0,42 :0,22 · 0,29 • 0,31 ·
· ·
• •
:S meg % 3,60:11.18 :12,03 :5,41 9,06 :12.23
·
·
• :J. • / •••
-
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SOLS AI,LUVIAUX Ai ALCALIS.
:ECmgfTnroN_S • 111
·
112 • 113 • 151 152 153 •
· · ·
• •
• Profol'!9:..eur :0-20 :30-50 :60-80 • 0-20. • 20-40 : 50-70 ·•
· ·
•
·
pH Kel N 7,3 7,8 · 7,8 7 , 7,2 7,3 ,
· ·
•
·
: -_<?_~~ . · 8,4 · 8,4 , 9,3 8 · 8,8 • 8,9 ·• ,
· · · ·:GRANULQlJ.JTRIE
· ·
• •
· ·•
· · · ·
•
: Sable .:;rossier % • 15 · 15 · 13 · 8 8 · 6 •
· ·
•
·
•
·
: Sable fin % · 49 · 55 · 56 • 48 ., 48 · 53 •
· ·
•
-
· ·
•
:Limon % 1 9 3 • 4 • 9 • 10 8 ,
·
• • •
:Argile___ % : 27 · 27 27 • 35 · 34 · 33 •
·
• • • •
:MATI.!.:l~ ORGANIQUE • • •
·
•
• • • • •
:Mat.org.tot. % · 0,65 · • · 0,52 •
· ·
,
·
•
:Azote total % 0,46 · • · 0,36 •· , · ·:Carbone % · 0,38 · · · 0,30• •
·
•
:C/N • 8.6
· ·
8,4 • •• • • • •
:BASSS ECHANGEABLES •
·
•
·•
· ·
•~----.-.
10,89:Ca meq % • 15,15:12,19 • 9,fi7 :14,83 · 14,07:
·
• •
:Mg Beq ~ 3,8 · 4 · 4,5 · 5,2 · 4,7 : 5,5 f• • •
·:K meq % l,Il: 0,98 · 1,13 : 0,65 · 0,54: 0,55 :
· ·:Na meq % 2,36: 10,·60 :12,36 · 2,52 • 7,80: 10,43 ·• • •
:8 meq % • 22,42:27,77 :27,66 :-23,20 27,11: 27,37 •
·
•
: N./Ca_échang. % 15 .2 :,87 :127,8 ,:17,7 · 55 • 96 •
·
• •
:S3L3 SOLUBLES
·
•
·
•
·
• •
·:Ca meq % 0,15 · 0,07 · 0,11 · 0,30 • 0,07: 0,11 •
· · · ·
•
:Mg meq % 0,32 0,36 :<0,1 :(0,1 , 0,44: 0,19 •• •
:K meq % • 0,17 0,15 · 0,15 · 0,08 0,15 : 0,15 ·• •
·
•
:Na meq % 1,05 · 1,10 • 3,90 0,94 • 2,10 : 2,55 •
· · · ·: ExtIadt_sat. C à 252 1,18, 1,84
· 3.48 · 1,97 •.. •
·
... / ...
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SOL ALLUVIAL SALE A ALCALIS
•
•
•
•
•
•
•
•
1
·
..
·•
·
·
·•
·•
•
•
·
·
·•
·•
·•
·
·
·•
5
: 40
Il
: 44
: 0,56 :.
:-(0,1
: 0,08 :
: 2,90 :
: 3,96 :
7 : 7,1:
8,1: 8,3:
20-40:50-70 :
·
·
·
·:16,18 : 17,11:
: 4,9 : 4,2,:
: 0, 42 : 0 ,40 :
: 5,81: 8 ,05 :
:27~31 : 29,76:
:36 ~ 47 :
OJ18
0,32
0,06
1,15
: 1,6
5
: 44
Il
: 40
6,1 :
7,6 :••
: 5
·
·
•
·
: 0 -20:
:11,88
: 161 :
: 0,49
: 2,58
:19,95
:21,7
: 0,15
:<0,1
: 0,08
0,76
N
: ECliANT ILLONS
:Prof'ondeur
:GRANULONETRIE
:Sable grossier % 6
:Sable fin % 49
:Limon % : 10
:Argile , % 35
:MATIERE ORGANIQUE
:Mat.org.tot. % : 0,66
:Azote total .%0:- 0,42
:Carbone % : 0,38
:C/N : 9,1
: pH KCl
: eau
: BASES ECHANGEABLES
:Ca meq %
:Mg meq %
:K meq %
:Na meq %
:S meq %
: Na/Ca échang, %
·
·
·'.
•
" ·
·
...1...
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ARGILE NOIRE TROPICALE SALEE A ALCALIS
2
29
10
59 :
traceœ
..
·
•
•
traces :
4
: 28
13
: 54
.
·
201 • 202 • 203 .
·
• • •
:0-20
·
40-60:60-80•
:6,8
·
7 7,1
·
:7 t9 • ~,8 · 7,8
· ·
·
·%: 4
%: 34
%: Il
~ : 51
N
: Profondeur
:C03Ca
.
•
: ECHANT ILLONS
:pH KCl
: eau
:BAmEERE ORGANIQUE :
:Mat.org.tot. %: 0,79
:Azote total %0: 0,43
:Carbone %: 0,46
:C/N :10.7
:GRANULO~ŒTRIE
: Sable grossier
:Sable fin
:Limon
:Argile
:BASES ECHANGEABLES :
:Ca me q %: 20, 93 :
:Mg meq %: 7,4 :
:K meq %: 0,97:
:Na meq %: 1,91:
:8 meq %: 31,21:
:Na/Ca échang. %: ,9.1
10,60: 6,50
1,26: 1,45
0,19: 0,17 :
5,40: 9,1
4,5 : 5,6
:SELS SOLUBLES
:Ca meq
:~..g meq
:K meq
:Na meq
:Extrait sato C à
·
·%: 0,48
%:<0,1
%: 0,11
%: 0,62
25Q:
45
6,5 :
0,85 :
6,30 :
58,65 :
14 :
38,45 :
10
0,95:
18,50:
62,9
:35
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III - ETUDE DES PROPRIETES PHYSIQUES
12 / PERMEABILITE INDICE DE STRUCTURE (Méthode Hénin-Monnier
Combeaup.
- Sol brun steppique Profils 2 - 10 - 22
Fraction agrégée faible
Dispersion forte
Stabilité structurale bonne (Profil 10) médiocre (22),
mauvaise (2)
Perméabilité faible (Profils 22- 2),moyenne (Profil 10)
Sol à structure moyenne à mauvaise
- Sol hydromorphe sableux à sablo-argileux Profil l
Fraction agrégée faible
Dispersion forte
Stabilité structurale moyenne en surface, médiocre en
profondeur.
Perméabilité moyenne en surface, très mauvaise en pro-
fondeur.
Sol à très mauvaise structure.
- Sol a1hluvial - Argile noire trppidale
Fraction agrégée faible
Dispe rsion forte
Stabilité structurale médiocre à maùvaise
Perméabilité faible en surface à très faible en profon-
deur.
Sols à très mauvaise structure.
... / ...
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:œmmT1):,lPN"s' : Prof.: AgA : AgE :Ag B Agmoy; SOO,9A+ L 1S :Kcmfh:
0,4 :
1,6':
2,7 :
1,3 :
0&..1.
0,16:
: 1,3..J.
: 1 :
: 0,6 ~
-+--
: 0 ?2-.-1
~~
: O.,as
1,.23 :
2.28
6.3:36,5 : 2232
5.7: 45 : 4,7
4,8:49 : 4,65
: 17,7: 7,5 : 1,5
17 .7 :10 : 2 25
18 :11,5: 2,46
22 ,8: :3,5 : 0,51 :
: 21,6: 6 : 0,90 :
: 26,7: 7,5 1,63: 0,9 :
: 26,1: 9 : 1,6 :0,8:
: 22,8:10,5 1,28 : 1,8 t
19,8: 5 .5
: 19.8: 6,5
18,6:13
22,7
: 21,7
: 17,3: 9,3:36 : 4,5
: 15,3: 9.9:35,5: 6,6
: Il,7: 9 :38.5 :14.2
17,3
15.3
: 15,3
: 22,7
29,7
: 28,1$
: 31,3
: 31
31,7
: 26,!
: 25
: 24,3
: SOL BRmT ST:JPPIQUE
: 21 : 0-20 23 23 22
: 22 :20-40 : 22 : 23 20
: 23 :60-70 : 24 22 22
.- ----
: 101 : 0-20 29 30 30
: 102 -'-=_:.40-60: 29 : 29 : 27
221 : 0-20 : 32 31 : 30
: 222 =_:40-60 : 32 : 30 : -l
: 223; _ :60-80 : 32 : 30 : 31
: SOL HYDR011Q.1WJill SABLEUX A SABLO-ABMILEtJx
: Il ':_0-20 : 26 : 27 : 26
: 12 __ ~: 20-40 : 26 24 25
: 1~ :40-50 : 26 24 23
: SOL ALLUVIÂT:!
: 91 : 0-15 : 31 30. : 29 : 30 : 24,3: 6.5 1?14_LQ.,5_~~
: 92 . :15';'40 : 241 23 22 23:.18,3:32 6,8 Q.,L;.
: 93 .__ -:,,_~:~60::-:-~8~0~:......:3;.:1---..;::......::2;.;;;l;4_ _=_.:.17.l-----:._2::.;4~.......::.o.:i....:.l::.;;l4I;.oZ.,.:.1.:..:3"_'::5:..&,~5~:,....3..t.:::.59d.-..::-;.0.....2=2.,,-,-~
: SOL ALLUVL'~_-#i ALCALIS
: 71 : 0-20 : 25 : 16 : Il
72 _ :20-40: 19 : 15 12
: 73 _ _ _ :60-80: 12, : 12 : Il
: SOL ALLUVIAL SALE A ALCALIS
161 - -: 0-20 : 28 : 16 8
162 ==-:20-40 : 29 : 10 7
: 16!. __ ~ :50-70: 30 : 10 : 6
: ARGILE l'TOIRE TROPICALE SALEE A ALCALIS
: 201_~_: 0-20 : 31 13 :7 17: 4,5:57 : 4255 ~ Q.:J...,J.
: 202 :.40-60 : 25 9 6: 13,3: 3 , 6 : 60 2 5 6 ,2.5, : 0 2 8 ;
203 ;&9-80 21 10 : 6 : 12,3: 3,6:61 7 L.9,4:
~---_.-
: 211 -L0-20 : 31 : 10 5 15,3 3.6:51n.5~:"'""'::4~!-=-4---..;;_h2.-l
..:.-...:2::;:1:.:2:...- ~_..._ll.oo:3~O:--""-50~!.......::!:1:_,,,9_.=......:::6:___~",,-5 _ ___l:~1::::.0_ _=__43.z...,!9~~ 38: 9 ,5 : 0 23 l
- j ~~.~.....;;..;~.
pcrrméaWité
log 10 1(
2
1
o
5011 à bonno
structure
-a
rnauvGlICt
5TABILITE STRUCTURALE
mcithodcr (HENIN MONNIER)
501 brun .tcrpp;quo 2 _ 10 - 2Z
501 hydromorpho labiaux 1
à .ablo - argilou)l
501 aDuvlai 9 _ 7 _ 16
Argilcr noiro tropicalo 20 _ 21
-a
rnoyonne
Sol. à trél rnauvaise
structure
Log 10 15
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22 / PERMEABILITE - Méthode de Muntz
Les vitesses d'infiltration mesurées sur le terrain
par cette méthode semblent relativement homogènes pour un
type de sol donné (Sol brun steppique). Les chiffres obte~
nus sont particulièrement faibles pour les sols alluviaux
et argile noire tropicale.
-Sol brun steppique
Profils
22
14
8
12
Perméabilité très bonne.
Vitesse infiltration
cm/h
47,4
48,;
43,9
42,1
- Sol hydromorphe sableux à sablo-argileux
18
Perméabilité moyenne à bonne
- Sol alluvial
9
3
Mauvaise à très mauvaiBe pennéabilité.
- Argile noire tropicale
20
Très mauvaise pennéabilité
10,5
1,4
0,5
InfilPr-otton
on cm'
1500 cc
1000 cc
500ee
Pcrméabihté
(m~~odo de MUNTZ)
!toi brun stoppiquo e _ 12 _ 14 _ 22
501 tlydromorphll sabloux a sablo- argiloux 18
Sol allu...ial 9 _ 3
Ar9!lc noirer tropical 20
1 '
22
18
tcrlTll?a
ctn mlnut<t
, "_~-I.~~-"'--------.. '
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IV - CONCLUSIONS.
Comme pour BOKOYO nous rappellerons ici les caractéristiques
des sols et les groupements végétaux qu'ils portent. .
SOL BRUN STEPPIQUE SABLEUX.-
lQ/ - Pseudo-steppe
Cymbopogon proximus
Aristida sp.
Hyphaene thebaica
Guiera senegalensis
- Sol sableux-(sable fin 70 %) 6 à 8 %argile.
pH acide
Pauvre en matière organique, Azote, bases échangeables
(3-4 meq %)
Struture médiocre à mauvaise (méthode Hénin-Monnier)
Perméabilité Muntz bonne.
22/ - Savane arborée à arbustive plus ou moins dense. Voisinag
de zones humides.
Acacia seyal
Anogeissus leiocarpus
Guiera senegalensis
Bauhinia reticulata
Schoenfeldia gracilis
Eragrostis tremula
Cenchrus biflorus
Aristida diverses
- Caractères morphologiques et physico-ohimiques identique
mais hydromorphie des sols en p~ofondeur.
SOL HYDRO~lORPHE SABLEUX A SABLO-ARGILEUX.-
lQ/ - Savane arborée à arbustive plus ou moins dense identique
au type 2Q/ précédent.
2Q/ - Savane arbustive clairsemée "Naga" horizon inférieur
sablo-argileux à alcalis à très faible profondeur.
Acacia seyal
Lannea humilis
Capparis decidua
.... 1
v ...· .,
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-Sol sableux à structure fondue en surface, sablo-argileux
en profondeur et structure cubico~polyédrique. Taches dfhydromor-
phie et pseudo-mycelium
Pauvre en matière organique et azote
Complexe absorbant : horizon supérieur identique à ceux
des sols bruns, horizon inférieur riche en Ca, Mg et Na (rapport
Na/Ca % supé rieur à 15).
pH acides à neutres, alcalins (type à alcalis)
Sol à structure moyenne à mauvaise en surface, très mau-
vaise en profondeur.
SOL ALLUVIAL.-
lQ/ - Savane arborée à arbustive (sol peu évolué)
Végétation identique à celle des sols alluviaux peu évo-
lués de BOKOYO.
- Sol argilo-sableux. Autres caractères morphologiques ou
physico-chimiques identiques à ceux des sols alluviaux de Bokoyoo
2Q/ - Savane arborée clairsemée "Naga" (sol à alcalis ou salé
à alcalis).
Acacia seyal
Lannea humilis
Capparis decidua
Schoenfaldia gracilis
Arist ida s p.
- Sol caractères morphologiques et physico-chimiques iden-
tiques à ceux des sols alluviaux de Bokoyo.
Perméabilité Muntz faible à très f~ible.
ARGILE NOIRE TROPICALE.-
- Saval?-e armée
Végétation identique à celle des argiles noires tropicales
de Bokoyo
- Sol argileux (50 à 60 %d'argile). Autres caractères iden-
tiques à ceux des argiles noires tropicales de BOKOYO.
Na abondant dans le complexe absorbant (sol à alcalis)
Sels solubles abondants (sols salés).
... / ...
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Nous avons vu qu'il existe ici un plus grand morcellement dos
surfaces que nous n'en avons trouvé autour du forage de Bokoyo.
Les sols bruns steppiques portent principalement des pseudo-
steppes à Andropogonées (Cymbopogon, Hyparrhenia). Ces deux plan-
tes constituent l'essentiel d'un~pis graminéen qui représente,
à 1'état vert, un excellent herbage mais un très mauvais pAturage
de saison sèche. Le bétail se contentant alors de brouter les
gracinées secondaires (Aristida" Schoenfeldia ••• )
Dans les parties plus b~es , plus humides, ces mêmes sols
bruns steppiques ou des sols hydromorphes sableux à sablo-argileux
portent une végétation graminéenne proche de celle que nous avons
décrite sur des sols identiques à BOKOYO. Celle-ci constitue de
bons pâturages de saison sèche.
Les conclusions que nous avons portées sur les sols alluviaux
et les argiles noires tropicales de BOKOYO sont valables ici.
Bien que ces dernières soient salées à DABKARAYE, il n'en résulte
pas de changement dans le tapis graminéen, la salinité étant f~i­
ble et les horizons les plus salés situés en profondeur.
CON C LUS ION S
------'-----
GENERALES
---------
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La multiplication des forages dans les régions Est
du Tchad dépourvues primitivement d'eau a eu pour effet de
fixer des Quantités importantes de bétail qui transhumaient
autrefois vers les points d'eau du Sud.
Il résulte de ce nouvel état de fait de très fortes
concentrations de bétail dans un périmètre de 10 RIDs autour
des nouveaux pUits. Cette concentration amène une raréfac-
tion r~pide,'en cours de saison sèche, de la flore grami-
riéenne par suite du piétinement et d'un pacage intensif.
On note également, en même temps, une variation de la
qualité du ~turage au bout d'un certain nombre d'années,
la disparition de certaines espèces et la venue d'autres
telle Cenchrusbiflorus.
Si le premier effet est dll à une trop forte concentra-
tion du bétail, le second résulte d'un changement de certai-
nes propriétés du sol et principalement de sa structure.
Ce sont les sols qui présentent la cohésion la plus faible
(sol sableux ou sablo-argileux) qui sont les plus touchés,
les sols argilo-sableux ou argileux, à structure massive
et grossière, vont subir peu de variation. Cette variation
de la structure du sol devrait se percevoir à l'analyse (
Méthode Hénin-Monn~er). En fait, la sensibilité des métho-
des utilisées actuellement n'est pas suffisamment grande
pour déceler des micro variations de la structure du sol,
surtout quand celui-ci a une structure primitivement moyen-
ne à mauvaise.
Nous avons vu que, d'une façon générale, ce sont les
sols sableux qui constituent l'essentiel des pâturages de
saison sèche, les sols argileux formant ceux de saison des
pluies, les "nagas" ceux de pré saison sèche. Ce sont donc
les sols sableux qui vont subir les plus fortes dégradations,
dégradations d'autant plus fortes que la pâture s'y fera sur
sol sec alors plus friable qu'à l'état humide. .
....1...
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Quels sont les remèdes à apporter en vue d'améliorer
ces pâturages ?
Ils sont de plusieurs ordres et les réponses à fournir
sont surtout du ressort d'agrostologues et d'éleveurs ha-
bitués à résoudre ces problèmes. Nous pensons ici aux per-
sonnels du Service du Ranch de l'Ouadi Rimé et à celui de
l'ancien Centre d'Abougoudam. On pourrait cependant prévoir:
- améDayement de chemins de parcours menant aux abreu-
voirs afin d éviter un piétinement excessif aux abords mêmes
de ceux-ci
- utilisation rationnelle des herbages par la création
de compartiments utilisés successivement en cours de saison
sèche afin d' éviter le pacage anarchique exis,tant actuelle-
ment.
- règmementation et contrôle des feux de brousse en
vue d'utiliser les surfaces couvertes par les Andropogonées
perennes et dont les jeunes pousses qui croissent après les
feux, sont broutées par le bétail (sol argileux)~
- essai d'ouverture de sol sableux portant une pseudo-
steppe à Andropogonées peu go~tée du bétail enœison sècheo
Une telle ouverture aura pour conséquence, au bout de quel-
ques années, la disparition de celles-ci et la venue d'au-
tres es~èces plus prisées, que l'on observe dans les ja-
chères {Eragrostis tremula, Aristida diverses •••• 0)
Mais, en fait, la véritable solution au problème que
pose la très grande concentration du bétail autour des fora-
ges, n'est pas du ressort du pédologue ou de l'agrostologue.
Seule une multiplication des points d'eau soit par la créa-
tion de nouveaux forages,soit par la mise en place d'anten-
nes alimentant des abreuvoirs rêlativement éloignés du point
d'eau principal comme à BOKOYO peut apporter une solution
à ce problème.,
Avant la mise en pmace de tout nouveau forage, il sera
bon de s'assurer du concours de l'agrostologue et du pédolo-
gue quï, après une reconnaissance de la flore et des sols
détermineront, avec l'hydrogéologue et le représentant du
Service de l'Elevage, le lieu d'implantation le plus favo-
rable. Il y aura alors intérêt à posséder le plus d'étendues
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sableuses (sols bruns steppique s ou sols hydromorphes)
dans le vois1nage immédiat du forage. Si un site comme
BOKOYO apparalt valable, celui de DABKABAYE est beaucoup
plus discutable par suite de la relative abondance des
sols alluviaux, sols hydromorphes sableux à sabla-argileux,
argile noire tropicale à alcalis ou salées à alcalis •
Il sera, par ailleurs, intéressant pour le pédologue,
de poursuivre en liaison directe avec l'agrostologue, les
études portant sur les variations de la flore graminéenne
qui pourront intervenir et d'en détérminer les causes.
C'est là une étude de longue haleine.
-~ - .
l-iETHODES D' A N A LYS E S
d'ammonchum N
sol/eau l
25
d'un extrait
humidité dou-
Analyse mécanique : Méthode pipette Robinson
Dispersion au pyrophosphate de soude
Carbone : Méthode de Anne
Azote total : Méthode Kjeldhal
Oarbonate de Calcium : calcimètre Bernard
JlH : mesure électrique pHmètre BECKMAN
Bases échangeables: extraction à l'acétate
Dosage au spectrophotomètre à flamme.
Sels solubles: extraction à l'eau. Rapport
Dosage au spectrophotomètre à flamme.
Salinité: Mesure de la conductivité à 25 !
de saturation d'une pâte de sol, mise à une
ble de l'humidité éqUivalente.
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